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1.0-Indledning-'Vi'står'i'dag'i'to'globale'kriser.'På'den'ene'side'har'vi'en'verdensomspændende'klima[' og' miljøkrise,' og' på' den' anden' side' en' økonomisk' krise.' Global'opvarmning,' forårsaget' af' et' øget' menneskeligt' CO2' udslip,' har' betydet' mere'ekstreme'vejrfænomener'flere'steder'i'verden1.'Bl.a.'har'ørkendannelse'og'tørke'ødelagt'høsten'i'flere'dele'af'verden.'I'Østafrika'har'den'fejlslagne'høst'betydet'en' sultkatastrofe,' mens' den' manglende' regn,' og' derved' den' ringe' høst' i'Australien' har' betydet,' at' priserne' fødevarerne' på' verdensplan' er' steget2.'Jordens' ressourcelagre' tømmes' pga.' menneskelig' udvinding,' og' specifikke'ressourcer'vil' inden' for'en'overskuelig' fremtid'være'opbrugt(se' figur'–'Gaden'm.fl.,'2007:'272).'Den'menneskelige'rovdrift'på'ikke[fornyelige'ressourcer,'til'en'stigende'produktion,'udtømmes'og'de'fornyelige'ressourcer' bruges' i' langt' højere' tempo' end'jorden' kan' nå' at' gendanne' dem.'Ressourceforbruget' skyldes' den' levestandard,'samt' brug[og[smid[væk' kultur,' der' er' særligt'udbredt'i'de'vestligt'industrialiserede'lande.'Her'har'vi' siden' industrialiseringen'haft'et' større'og'større' privat' forbrug,' og' vi' har' her' sat'standarden'for'materiel'velstand.'''Vores'nuværende'levevis'og'produktionsmåder'betyder'altså,'at'vi'har'en'enorm'materiel' gennemstrømning.' Samtidigt' kan' man' sige' at' meget' af' vores'forbrugsmønster' og' derved' gennemstrømningen' foregår' lineært.' Ressourcer'bliver' altså' udvundet,' anvendt' i' produkter' eller' produktion,' og' ender' til' sidst'som'affald,'der'skader'jordens'økosystemer.'''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1'http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fremtidens_klima[2/ekstremt_vejr.htm'2'Dansk'institut'for'internationale'studier:'http://www.diis.dk/sw63277.asp'
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På'den'anden'side'har'vi'en'økonomisk'krise'der'betyder'at'mange'mennesker'står'uden'job'og'ikke'har'noget'at'leve'af.'Blandt'politikere'og'personer'i'ledende'organer' synes'der'at'være'en'konsensus'omkring'at' ”vækste”' sig'ud'af'krisen.'Altså' at' øge' produktionen,' og' derved' skabe' arbejdspladser.' Bl.a.' kom'Verdensbanken' i' 2008' med' rapporten' ”The$ Growth$ Report:$ Strategies$ for$
sustained$ growth$ and$ inclusive$ development”,' der' omhandler' hvordan' vi' skal'fortsætte'væksten'men'rapporten'tager'ikke'stilling'til'at'kloden'har'en'endelig'mængde' ressourcer3.'Når' ledende'organer' som'Verdensbanken'vælger' ikke' at'tage'stilling'til'en'endelig'klode,'hvordan'skal'den'almindelige'borger'så'kunne'blive'bevidst'omkring'bæredygtighed'i'sine'handlinger.'''Man'kan'altså'sige,'at'vi'befinder'os' i'et'paradoks,'da'vi,'som'sagt' tidligere,'på'den'ene'side'står'i'en'global'klima['og'miljøkrise,'der'skyldes'det'menneskelige'forbrug'af'ressourcer.'På'den'anden'side'forsøger'vi'hele'tiden,'at'øge'væksten'og'derved'den'materielle'gennemstrømning.'''''Den' stigende' produktion' skyldes' især' den' levestandard' og' kultur,' man' har' i'vestligt'industrialiserede'lande.'Her'arbejder'mange'virksomheder'ud'fra'et'mål'om'profitmaksimering,'hvilket'vil'sige'størst'muligt'afkast,'og'tager'ikke'hensyn'til,'hvad'der'måtte'være'det'fælles'bedste(Gaden'm.fl.,'2007:'21).'Der'skal'altså'være'en'konstant'efterspørgsel'efter'netop'deres'varer.'Virksomheder'må'derfor'sørge' for' at' forbrugeren,' af' lyst' eller' tvang,' udskifter' deres' produkter,' og'investerer' i' nogle' nye.' Dette' kaldes' planlagt' forældelse,' og' vil' være'omdrejningspunktet'i'vores'projekt.'''Planlagt' forældelse' har' eksisteret,' i' organiseret' form,' siden' 1920’erne,' og'hovedformålet'med'begrebet'er,'at'forkorte'et'givent'produkts'levetid'for'at'øge'efterspørgslen.'Historiens'første'eksempel'er'produktionen'af'glødepærer'(The'light' bulb' conspiracy,' 2010,' 5:56).' I' Geneve' 1924' blev' det'verdensomspændende' kartel,' Phoebus[kartellet,' grundlagt.' Deres' mål' var'enkelt:' At' kontrollere' glødepæreproduktionen' og' dele' verdensmarkedet'imellem' sig.' Dette' blev' opnået' ved' bl.a.,' at' dele' patenter'mellem' selskaberne.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3'http://www.information.dk/311679'
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Phoebus[kartellets' intention' var,' at' skabe' højere' profit' for'glødepæreselskaberne,' og' igennem' et' indviklet' bureaukrati' sørge' for,' at'producenterne' overholdt' de' regler' og' aftaler,' der' var' indgået.' På' det' givne'tidspunkt' havde' Adolphe' Chaillet' opfundet' en' holdbar' pære,' som' senere' har'bevist' at' den' kan' brænde' i' mere' end' 100' år.' Brandstationen' i' Livermore'Californien,' tændte' i' 1901' en' Chaillets[glødepære,' og' den' brænder' stadig' den'dag'i'dag'(ibid.'4:15).'Phoebus[kartellet'sørgede'dog'hurtigt'at'den'blev'fjernet'fra' hylderne.' ”En$ pæres$ garanterede$ eller$ tilbudte$ levetid$må$ ikke$ fravige$ 1000$
timer”' (Hoge,' H,' 2010,' The' light' bulb' conspiracy,' 2010,' 8:35).' Historikeren'Helmut'Hoge' læser'dette' op' fra' ”Definitionen'of' Lamp'Life”' som'er' skrevet' af'”1000' Hour' Life' Comittee”.' Dette' udvalg' var' nedsat' af' kartellet,' og' havde' til'opgave'at'begrænse'elpærernes'brændetid.''''Selvom'der'her'var'tale'om'en'planlagt'forældelse,'blev'det'dog'først'nedskrevet'som' begreb' i' 1932,' da' den' amerikanske' ejendomsmægler' Bernard' London'udgav' pjecen' ”Ending$ the$ depression$ through$ planned$ obsolescence”' (The' light'bulb'conspiracy,'2010,'15:09).'Han'udgav'den'i'forbindelse'med'depressionen'i'USA,' og'det' var'hans'bud'på,' hvordan'man'kom'ud'af' krisen.' Formålet' var,' at'skabe' en' konstant' efterspørgsel' på' nye' varer.' Han' mente,' at' der' gennem'lovpligtig'forældelse'ville'være'sikret'arbejde'til'alle.'Alle'produkter'skulle'altså'have' en' udløbsdato,' hvorefter' det' skulle' indleveres' til' destruktion' (London,'1932,' p.' 2).' ”Det$ var$ da$ fristende$ i$ 1932.$ Dengang$ talte$ man$ ikke$ om$
bæredygtighed.$De$så$nok$ikke$på$plantens$ressourcer$som'udtømmelige.$De$så$kun$
en$overflod.”' (Philips,'W,'2010,'The' light'bulb'conspiracy,'2010,'10.43[11.00).' I'1932' var'man' ikke' tilnærmelsesvis' så'miljøbevidst,' som'man' er' i' dag.' På' det'tidspunkt' var' global' opvarmning' ikke' kommet' på' dagsordenen,' så' det' var'naturligt'og'oplagt'for'folk'som'Bernard'London,'at'foreslå'planlagt'forældelse.'Det' var' en' hurtig' og' effektiv' løsning.' Det' lykkedes' dog' aldrig' for' Bernard'London,'at'få'planlagt'forældelse'gjort'lovpligtigt(ibid.'17:27).''Industrieldesigner' Brooks' Stevens' bragte' en' ny' indgangsvinkel' til' planlagt'forældelse' på' banen.' Dette' fandt' sted' i' 1950’erne.' I' stedet' for' at' tvinge'forældelse' gennem' lovgivningen,' skulle' forbrugeren' nu' forføres,' som' vi' bl.a.' i'
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dag'ser'via'reklamer,'plakater'mm.'Man'forsøgte'at'tale'til'forbrugerens'begær,'og'forbrugerne'skulle'købe'nyt'for'bl.a.'at'få'det'nyeste'look.'”Planlagt$forældelse$
er$ forbrugerens$ ønske$ om$ at$ eje$ noget$ lidt$ nyere$ og$ lidt$ bedre,$ lidt$ før$ det$ er$
nødvendigt.$(Stevens,'Brooks,'The'light'bulb'conspiracy,'2010,'17.48[18.00).'Når'man' lokker' og' forfører' forbrugerne,' er' det' ikke' nødvendigt' at' gøre' planlagt'forældelse' til' lov,' som'Bernard'London' foreslog.'Forbruget'vokser'automatisk,'idet'forbrugerne'bestræber'at'eje'den'nyeste'mode'og'produkter'med'det'nyeste'design.'''Den'amerikanske' samfundskritiker'Vance'Packard'bringer' i' bogen' ”The$Waste$
Makers”'en'liste'over'de'hjemmeprodukter,'som'oftest'går'i'stykker.'Listen'lyder:'vaskemaskiner,' køleskabe,' tørretumblere,' fjernsyn,' komfurer,' air[kondition'anlæg' og' frysere' (Packard,' 1960:' 101).' Listen' stammer' oprindeligt' fra'magasinet' ”Home$ Furnishings$ Daily”.' Magasinet' havde' følgende' konklusion:'“Many$housewares$manufactures$are$cheapening$the$quality$of$their$products,$and$
are$likely$to$step$up$this$process$even$more$in$the$months$to$come”.'Produkternes'kvalitet'blev'altså'forringet,'og'skulle'derfor'i'stigende'grad'udskiftes.'En'årsag'til'dette'var'den'stigende'brug'af'plastik'i'stedet'for'metal'(ibid.).'Plastik'er'langt'billigere' for' producenterne,' og' kan' fremstå' flottere' end' metal.' Den' flotte'fremtoning' er' lavet,' så' forbrugerne' laver' impulskøb' (ibid:' 105).' Adskillige'årsager' til,' at' produkterne' gik' i' stykker,' var' på' grund' af,' at' plastikdelene'knækkede.'Der' var' eksempelvis'mange'vaskemaskiner,' der' gik' i' stykker,' fordi'plastikdelene' ikke' kunne' håndtere' det' varme' vand' (ibid.' 104).' Selvom' denne'liste'af'produkter,'der'går'i'stykker,'er'fra'1957,'ser'vi'i'dag'også'eksempler'på'forbrugsvarer,' der' har' tendens' til' at' gå' tidligt' i' stykker.' Disse' er' bl.a.'blækpatroner' til' printere,' elektroniske' produkter' som' mobiltelefoner,'musikafspillere' og' bærbare' computere,' men' også' elpærer' som' stadig' ikke' er'konstrueret'til'at'holde'længst'muligt.4.'Alt'sammen'bidrager'til'en'øget'materiel'produktion'og'derved'en'større'udledning'af'affaldsstoffer.''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4'http://www.thedailygreen.com/environmental[news/latest/planned[obsolescence[460210?click=main_sr'
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Planlagt'forældelse'findes'altså'i'mange'produkter'som'i'den'vestlige'verden'er'allemandseje,'og'som'hyppigt'udskiftes.'Men'skyldes'den'hyppige'udskiftning'af'produkter'virksomheders' jagt'på'profit,' eller' reagerer'de'blot'på' forbrugerens'ønske'om'at'eje'det'nyeste.'Ligegyldigt'hvordan'det'hænger'sammen,'kan'man'sige,'at'vores'udledning'af'CO2'og'andre'affaldsstoffer'betyder,'at'vi'i'dag'står'i'en' ikke'bæredygtig' global' klima['og'miljøkrise,' der'kræver'handling.'Vi' finder'det'derfor'interessant'at'se'på,'hvilke'konsekvenser'planlagt'forældelse'har'for'samfundet,' og' om' der' findes' alternativer' til' vores' nuværende' kurs.' Dette' har'ledt'os'hen'til'vores'problemformulering.''
1.1-Problemformulering$
$
$
Hvilke$samfundsmæssige$konsekvenser$er$der$ved$planlagt$forældelse$af$produkter$
og$ hvad$ betyder$ dette$ i$ forhold$ til$ en$ miljømæssig$ bæredygtig$ udvikling?$
$
1.2$Arbejdsspørgsmål$' [ Hvilket' incitament' har' virksomheder' ' for' at' benytte' planlagt'forældelse?''[ Hvilken'rolle'har'forbrugeren'i'opretholdelse'af'et'vækstsamfund?''[ Hvordan' kan' man' definere' ' begrebet' bæredygtighed,' og' hvilken'betydning' har' menneskets' ressourceforbrug' for' klodens'bæredygtighed?'''[ Er' der'mulighed' for' at' opretholde' vækst' og' samtidigt' fremme' et'bæredygtigt' samfund?''[ Hvordan' kan' man' påvise' planlagt' forældelse' I' vores' moderne'samfund?''
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1.3$Afgrænsning$$'I' vores'projekt'har'vi' valgt' at' afgrænse'os' fra' en'biologisk'analyse'af'hvordan'planlagt' forældelse' skader' miljøet.' Det' ville' være' oplagt' at' gøre' brug' af'biologiske' analyser' af' hvorledes' menneskets' ressourceforbrug' og' deraf' store'affaldsmasse' skader' kloden.' Dette' vil' dog' tage' udgangspunkt' i'naturvidenskabelige' metoder,' og' fjerne' fokus' fra' det' samfundsvidenskabelige'felt.' Vores' case' er' baseret' på' Apple' virksomhedens' produkter,' og' analyseres'igennem'artikler'og'Apples'egen'hjemmeside.'Vi'har'ikke'selv'foretaget'tekniske'undersøgelser'af'Apples'produkter,'som'ville'være'relevant'for'at'kvalitetstjekke'artiklernes'pointer,'men'antager'at'artiklernes'tekniske'resultater'er'korrekte.''Herudover'ville'det'være'oplagt'at' tage' fat'på'politiske' tiltag'og'beslutninger' i'forbindelse' med' en' problemstilling' som' denne.' Vi' påpeger' i' vores' opgave'relevansen' af' politiske' tiltag' for' at' opnå' en'ændring' og' omstilling' til' et'mere'bæredygtigt'samfund,'men'vi'afgrænser'os'fra'at'komme'nærmere'ind'på'politik'og'processer'i'den'politiske'arena.''Vi' er' opmærksomme'på'at'planlagt' forældelse'nødvendigvis' ikke' er' et'begreb'som'virksomhederne'selv'vil'benytte'om'deres'produkter,'men'vi'afgrænser'os'fra'deres'mulige'forklaringer.'Det'kunne'være'interessant'at'få'virksomhedernes'indgangsvinkel' med' i' en' diskussion' om' hvorvidt' der' overhoved' er' tale' om'planlagt'forældelse,'eller'blot'en'legal'beregning'af'hvornår'forbrugeren'ønsker'sine'produkter'fornyet.'''Vi'tager'udgangspunkt'i'Vance'Parkards'definitioner'af'planlagt'forældelse,'som'et' eksisterende' værktøj' til' at' øge' forbrugerens' efterspørgsel' efter' varer.''Med'hensyn'til'forbrugerkulturen'afgrænser'vi'os'fra'en'psykologisk'tilgang.'Vi'fokuserer' ikke' på,' hvorfor' man' som' individ' agerer' ufornuftigt' i' sociale'samfundsmæssige' sammenhænge.' Man' kan' argumentere' for,' at' planlagt'
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forældelse'er'en'uhensigtsmæssig'tendens,'set'i'et'miljømæssigt'perspektiv,'men'vi'analyserer'ikke'individets'”ufornuftige”'valg'yderligere.'''Til'definition'af'bæredygtighed'tages'der'udgangspunkt'i'Brundtlandrapportens'formulering' fra' 1987' og' afgrænser' os' derfor' fra' andre' formuleringer' eller'tolkninger.' Bæredygtighedens' tilstand' analyseres' ud' fra' professor' Sven' E.'Jørgensens'beregninger.'Sven'E.' Jørgensens' tal'bruges' til' ' en'udregning'af'den'globale'bæredygtighed'for'at'vurdere'klodens'tilstand.'Vi'har'ikke'haft'mulighed'for'at'krydstjekke'Sven'E.' Jørgensens' tal' for'bæredygtighed,'men'antager'dem'som'valide'på'grund'af'hans'biologiske'baggrund.'Vi'inddrager'ikke'vurderinger'og' tal' fra' andre' biologer.' Vurderingen' af' klodens' bæredygtighed' bygges'udelukkende'ud'fra'Sven'E.'Jørgensens'analyser.'Inddragelse'af'andre'biologers'analyse'og'vurdering'kunne'give'et'andet'resultat.''
1.4-Nøglebegreber-og-tværvidenskab-'Vi'har'i'vores'problemformulering'nogle'nøglebegreber'som'vi'i'det'følgende'vil'beskrive'hvordan'vi'anvender.'Derudover'vil'vi'begrunde,'hvorfor'vi'har'valgt'at'angribe'vores'projekt'tværvidenskabeligt.''Vi' ser' på' samfundsmæssige$ konsekvenser' som' de' konsekvenser' planlagt'forældelse'har'for'forbrugeren'samt'økonomien.'Derudover'vil'vi'se'på'hvordan'vores'forbrug'af'ressourcer'påvirker'klodens'bæredygtighed.'''
$
Planlagt$forældelse'er'essentielt'i'opgaven,'da'det'er'et'afgørende'udgangspunkt.'Vi'definerer'begrebet,'belyser'den'historiske'udvikling'samt'påviser'gyldigheden'og'konsekvenserne'i'dag.''''Vi' benytter' bæredygtighed' til' at' beskrive' og' påvise,' at' menneskets' forbrug'påvirker'klodens'bæredygtighed'i'en'negativ'retning,'og'vi'vil'give'alternativer'til'en'mere'økologisk'bæredygtig'økonomi..''Vi' ser' i' opgaven' på' sammenhængen' mellem' vores' tre' nøglebegreber' fra'problemformuleringen.'Dette'giver'den'røde'tråd'i'opgaven,'men'derudover'vil'
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vi' komme' ind' på' begreber' som' forbrugersamfundet' og' dynamisk$
ligevægtsøkonomi' for,' at'uddybe'og'beskrive'konsekvenser/årsager' til'planlagt'forældelse,' samt'at'give'et'økonomisk'alternativ.'Én' faglig' indgangsvinkel'ville'ikke' give' en' tilstrækkelig' besvarelse' af' vores' problemformulering.' Derfor'anvender' vi' både' sociologi' og' økonomi' til,' at' forstå' konsekvenserne' af' og'incitamentet' for' planlagt' forældelse.' Netop' at' vi' anvender' de' to' forskellige'fagdiscipliner,' økonomi' og' sociologi,' i' vores' tilgang' til' projektet,' betyder' at' vi'her'i'opgaven'arbejder'tværvidenskabeligt(Enevoldsen'&'Jelsøe,'2012:'36).'
-
2.0-Metode-'
2.1-Motivation-'Vores' interesse' for' projektet' kommer' hovedsageligt' efter' at' have' set'dokumentaren' ”Den' store' glødepærer' konspiration”,' hvor' vi' fandt'problemstillingen' omkring' planlagt' forældelse' meget' interessant.'Produktionstankegangen'går'direkte'imod'alle'moralske'og'etiske'forestillinger'omkring'et'mere'bæredygtig'samfund.'Har'denne'tankegang'en'kobling'til'brug['og' smid[væk'kulturen?'Emnet'planlagt' forældelse' lægger'op' til' en'økonomisk,'sociologisk' og' miljømæssig' problemstilling,' og' en' undersøgelse' af' samspillet'mellem'disse'fandt'vi'meget'interessevækkende.'''Det'økonomiske'aspekt'ligger'i'nationer'og'virksomheders'stræben'efter'vækst,'hvor'forbrug'og'produktion'ofte'prioriteres'før'miljømæssige'aspekter.'Hvilken'rolle' spiller' forbrugeren' sociologisk' set' i' vores' samfund' i' dag,' og' har'forbrugeren' undergået' en' udvikling' historisk' set,' samt' hvilke' konsekvenser'spiller'planlagt' forældelse' for'miljøet'og'klodens'bæredygtighed?'Det'er'denne'underen,' der' har' været' motivationen' for' denne' opgave.' Vi' vil' undersøge' om'planlagt' forældelse' er' skabt' for' økonomisk' gevinst,' eller' om' det' reelt' set' er'skabt' af' forbrugeren' selv.'Miljødebatten' rummer' stor' samtidsrelevans,' da'den'ofte' debatteres' på' den' politiske' scene,' hvor' konsekvenserne' af' den' globale'opvarmning' synes' at' komme' til' syne.' En' undersøgelse' om' hvorvidt' planlagt'forældelse' har' direkte' konsekvenser' for' bæredygtigheden,' synes' meget'
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spændende' og' undersøgelsesværdigt.' Da' vi' selv' er' forbrugere' synes'problematikken'meget'håndgribelig'og'nær,'hvilket'gør'emnet'både'interessant'og'relevant' for'os.'Afslutningsvis'ser'vi'også'vores'opgave'som'meget'relevant'for'overemnet'”globalisering$og$krise”,'da'vi'i'dag'står'i'både'en'global'miljø['og'økonomikrise,' og' vi' ser' et' tydeligt' paradoks' imellem'disse.' Vi' finder' det' altså'interessant'at'se'på'vores'nuværende'samfund'i'forhold'til'en'bæredygtig'klode.'''
2.2$Besvarelsesstrategi$Opgaven'tager'udgangspunkt'i,'at'planlagt'forældelse'findes,'og'at'det'er'et'reelt'problem' for' miljøet.' Vi' regner' videre' med,' at' incitamentet' for' planlagt'forældelse'består'i'at'fastholde'os'i'et'samfund'baseret'på'forbrug.''For' at' belyse' vores' projekt' på' bedst' mulig' måde' har' vi' udarbejdet' følgende'besvarelsesstrategi.'I'projektet'arbejder'vi'med'en'række'nøglebegreber,'som'er'essentielle'i'forståelsen'af'problematikken'planlagt'forældelse.'Vi'arbejder'med'nøglebegreberne:' Planlagt' forældelse,' vækstøkonomi,' forbrugersamfund' og'bæredygtighed.'Den' første'del'af'opgaven'befinder'sig'altså'på'et' redegørende'niveau,' hvor' vi' arbejder' ud' fra' følgende' spørgsmål:''' ''
Hvilket$incitament$har$virksomhederne$for$at$benytte$planlagt$
forældelse?$Her'er' formålet'at'se'på'hvorfor'virksomheder'kan'drage'nytte'af'planlagt' forældelse.' Dette' analyseres' igennem' interessent'modellen,' for' at' identificere' de' interessenter' der' vil' kunne'drage'nytte'af'planlagt'forældelse.'''
Hvilken$ rolle$ har$ forbrugeren$ i$ opretholdelse$ af$ et$
vækstsamfund?$Her' er' formålet' at' beskrive' forbrugerens' rolle' ud' fra' sociologisk'teori,' i' forhold' til'udviklingen'af'den' forbrugerkultur'vi'har' i'dag,'samt' hvad' dette' har' af' indvirkning' på' opretholdelsen' af'forbrugersamfundet.' Endvidere' vil' vi' se' på' sammenhængen'mellem'forbrugersamfundet'og'klodens'bæredygtige'tilstand'i'dag.'
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'
Hvilken$ betydning$ har$ menneskets$ ressourceforbrug$ for$
klodens$bæredygtighed?$Her'er'formålet'at'beskrive'begrebet'bæredygtighed'ud'fra'Sven'E.'Jørgensens'teori'omkring'svag'og'stærk'bæredygtighed.'Endvidere'vil' vi' belyse' sammenhængen' mellem' forbrugerkulturens' brug' af'ressourcer' i' forhold' til' en' reduktion' af' klodens' naturkapital.$
$
Er$der$mulighed$for$at$opretholde$vækst$og$samtidigt$fremme$
et$bæredygtigt$samfund?$Her' er' formålet' først' at' beskrive' hvordan' væksten' bliver'opretholdt' i' dag' og' derefter' i' forlængelse' af' ovenstående'arbejdsspørgsmål,' se'på'hvordan'man'kan'ændre'væksten'så'den'bliver'mere'bæredygtig.''
Hvordan$kan$man$påvise$planlagt$forældelse$i$vores$moderne$
samfund?$Her' er' formålet' at' vise' aktualiteten' af' planlagt' forældelse' i'samfundet' i'dag.'Vi' tager'udgangspunkt' i'Packards' tre' former' for'planlagt' forældelse,' som' vi' belyser' ud' fra' hhv.' Begreberne:'forbruger,' bæredygtighed' samt' forbrugerkultur.''Vi' anvender' den' deduktive' metode' til' besvarelsen' af' opgaven,' da' vi' tager'udgangspunkt' i' allerede' eksisterende' teori.' Vi' anvender' teori' om' forskellige'former' for' planlagt' forældelse,' forskellige' sociologiske' teorier' samt' teori' om'bæredygtighed' til' at' analysere' vores' empiri.' Vores' empiri' består' af' tal' for'bæredygtigheden' samt' en' case' omkring' elektronikvirksomheden' Apple.' Vi'arbejder' altså' hypotetisk[deduktivt' i' kraft' af' at' vi' udleder' empiriske'lovmæssigheder'ud'fra'teori'om'planlagt'forældelse'for'så'at'teste'den'på'vores'Apple'case'(Olsen'&'Pedersen,'2011:'151).'''Da' vi' arbejder' med' en' bestemt' unik' case,' bærer' vores' opgave' præg' af'ideografisk' videnskab.' Dog' mener' vi' i' gruppen' at' vores' deduktive' fremgang,'
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hvor' vi' bruger' en' case' som' eksempel' på' generelle' tendenser' i' samfundet,' er'med' til' at' opstille' og' bekræfte' en' form' for' lovmæssigheder.' Ud' fra' vores'problemformulering'forsøger'vi'også'at'give'et'generelt'gældende'bud'på,'hvad'de' samfundsmæssige' konsekvenser' for' planlagt' forældelse' er.' På' den' måde'bliver'vores'projekt'nomotetisk.'''
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2.3-Projektdesign-
-
-
-
-
-'
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2.4-Valg-af-Teori-'Vi' har' i' opgaven' besluttet' at' benytte' følgende' hovedteorier' til' at' besvare'underspørgsmål' og' problemformulering.' Vi' anvender' teorier' om' planlagt'forældelse' i' og' af' produkter,' mikro[' og' makroøkonomisk' teori,' teorier' om'forbrugersamfundet,' teori' om' bæredygtighed,' teori' om' bæredygtig' økonomi'samt'teori'om'nye'produktionsformer.'Disse'er'hver'især'blevet'valgt'for'at'give'læseren' en' teoretisk' baggrundsviden' om' de' emner,' vi' behandler' i' opgaven.'Teorierne'vil'samlet'give'viden'om,'hvad'planlagt'forældelse'er'og'bevæggrunde'for' at' anvende' dette,' hvordan' samfundet' i' dag' defineres' af' forbrug,' hvordan'man'kan'definere'bæredygtighed,'hvordan'økonomien'skal'ændres' for'at'blive'bæredygtig,'og'hvordan'virksomheder'har'nytænkt'produktionen' fra' lineær' til'cirkulær.''
$
Vance$Packard,$Forældelsesteori$Følgende'teori'er'indhentet'fra'Vance'Packards'bog'The$Wastemakers$fra'1960.'Vance'Packard'var'en'amerikansk'journalist,'samfundskritiker'og'forfatter,'der'i'sin' bog'The$Waste$Makers' har' skrevet' om' planlagt' forældelse.' Heri' beskriver'han' tre' forskellige' former' for' forældelse' nemlig' obsolescence$ of$ quality,'
obsolescence$of$function'og'obsolescence$of$desirability.'Teorien'og'definitionerne'åbner' op' for' væsentlige' problematikker' og' bruges' til' at' sætte' system' i' de'tendenser'vi'ser' i'vores'empiri'og'underbygger'altså'at'der'rent' faktisk'er' tale'om'en,'fra'firmaernes'side,'planlagt'levetid.'
$
Erhvervsøkonomisk$teori'Vi'benytter'interessentmodellen'til'at'identificere'de'personer,'der'har'interesse'for' brugen' af' planlagt' forældelse.' Det' er' vores' intention' at' påvise,' hvorfor'planlagt'forældelse'kan'vække'interesse.'Der'bliver'taget'udgangspunkt'i'hvilke'personer,' der' er' forbundet' til' en' virksomhed,' og' som' har' økonomisk' gavn' af'planlagt'forældelse.''
$
Økonomisk$teori$Følgende' teori' er' indhentet' fra' Erik' Gaden' m.fl.’s' bog' Introduktion$ til$
Mikroøkonomi$ fra' 2007' samt' Jesper' Jespersens' bog' Introduktion$ til$
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Makroøkonomi$ fra' 2009.' Vi' anvender' mikroøkonomisk' teori' om'udbud/efterspørgsel' for,' at' forklare' firmaers'måde'at'handle'og'producere'på.'Dette'sættes' i'sammenhæng'med'teorier'om'virksomheders'eksternaliteter,'og'hvordan'de'påvirker'samfundet.'Da'vi'behandler'samfundets'økonomi,'anvender'vi'også'makroøkonomisk'teori'til'at'beskrive'internaliseringen'af'eksternaliteter'og'beskrivelsen'af'BNP.'Dette'er'for'at'vise'den'gængse'måde'at'tænke'økonomi'på'for'senere'at'kunne'vise'et'alternativ.$
$
Zygmunt$Bauman,$Forbrugersamfundet'Følgende'teori'er'indhentet'fra'Zygmunt'Baumans'bog'Arbejde,$forbrugerisme$og$
de$nye$fattige'fra'2002.'Zygmunt' Baumans' sociologiske' teori' om' forbrugersamfundet' bruger' vi' til' at'beskrive,'hvordan'vi'er'gået'fra'at'være'et'produktionssamfund,'til'at'vi'i'dag'er'et' forbrugersamfund.'Forbrugersamfundet'definerer,'hvem'vi' er,' og'hvorfor'vi'hele'tiden'ønsker'at'være'i'besiddelse'af'det'nyeste.'Teorien'er'altså'med'til'at'forklare,' hvorfor' forbrugeren' ikke' protesterer' imod' at' levetiden' i' deres'produkter,'typisk'er'meget'kortere,'end'hvordan'man'kunne'producere'dem.$
$
Anthony$Giddens,$Selvet$som$et$refleksivt$projekt$Følgende' teori' er' indhentet' fra' Heine' Andersen' og' Lars' Bo' Kaspersens' bog'
Klassisk$og$Moderne$Samfundsteori'fra'2007.'Sociologen' Anthony' Giddens´' teori' om' selvets' refleksivitet' bruger' vi' sammen'med' Baumans' teori' om' forbrugersamfundet' til' at' vise,' hvorfor' individer' har'brug' for' at' forbruge' i' dannelsen' af' deres' egen' identitet.' Teorien' beskriver,'hvordan' man' i' dag' udelukkende' selv' har' ansvaret' for' at' blive' en' bestemt'identitet,'og'det'er'her,'forbrugsvarerne'og'valgene'deraf'kommer'ind'i'billedet.'
$
Neal$Lawson,$Identitetsdannelse$gennem$forbrug$$Følgende' teori' er' indhentet' fra' Neal' Lawsons' bog' All$ Consuming' fra' 2009.'Forbrug'og'identitet'er'to'uafhængige'faktorer'ifølge'politisk'kommentator'Neal'Lawson,'og'vi'benytter'denne'teori'til'at'understrege,'hvordan'vi'i'dag'gennem'forbrug'kan'identificere'os'selv.'Han'udtrykker,'at'vi'er,'hvad'vi'køber.$
$
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$
Sven$Erik$Jørgensen,$Bæredygtighed$$Følgende' teori' er' indhentet' fra' Sven' Erik' Jørgensens' bog' Bæredygtighed$ –$
Naturen$viser$vejen'fra'2009.'Vi'anvender'Sven'Erik'Jørgensens'forklaringer'af'bæredygtighed'som'et'redskab'til' at' forstå,' hvordan' vores' øgede' forbrug' påvirker' jordkloden.' Sven' Erik'Jørgensen' forklarer,' hvordan' man' kan' se' på' bæredygtighed' i' forhold' til'kommende'generationer,' samt'hvordan'man'kan'opdele' forskellige' former' for'bæredygtighed.'''''
$
Herman$E.$Daly,$Den$bæredygtige$økonomi'Følgende' teori' er' indhentet' fra' Herman' Dalys' bog' Efter$ væksten$ –$ den$
bæredygtige$udviklingsøkonomi'fra'1996.'Den' amerikanske' økonom' Herman' E.' Daly' har' udviklet' teorier' for,' hvordan'særligt' økonomer' og' folk' i' ledende' stillinger' må' ændre' deres' opfattelse' af'makroøkonomien.' Dette' starter'med,' at' den' præanalytiske' vision' skal'ændres'fra,' at' man' ser' økonomien' som' en' helhed' til,' at' økonomien' er' en' del' af' det'globale'økosystem.'Vi'vil'bruge'nogle'af'hans'teorier'og'anskuelser'til'at'komme'med'et'teoretisk'bud'på'et'anderledes'bæredygtigt'samfund.''
$
McDonough$og$Braungart,$Cradle$to$Cradle''Følgende'teori'er' indhentet'fra'William'Mcdonough'og'Michael'Braungarts'bog'
Cradle$to$cradle$fra'2002.''Vi' bruger' teorien' om' cradle$ to$ cradle' til' at' vise,' at' der' findes' alternativer' til'vores' nuværende' produktionsformer,' og' at' man' begrænser' sig' fra' at' bruge'skadelige'stoffer'og'ydermere'lave'lukkede'kredsløb'for'særligt'skadelige'stoffer.'Dette' er' med' til' at' underbygge' Dalys' teoretiske' bud' på,' hvordan' man' kan'omlægge'økonomien.'''
$$
2.5-Valg-af-empiri-'Da' teori' består' af' abstrakte' begreber' og' ikke' nødvendigvis' afspejler'virkeligheden'(Olsen'&'Pedersen,'2011:'182),'har'vi'i'opgaven'valgt'at'anvende'
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både'kvalitativ['og'kvantitativ'empiri'for'at'besvare'vores'problemformulering.'Vi' bruger' især' vores' empiri' til' at' besvare' spørgsmålene'om,'hvordan'planlagt'forældelse'påvises' i'dag,' samt'hvorvidt'menneskets' ressourceforbrug'påvirker'klodens' bæredygtighed' og' i' analysen' af' forbrugersamfundet.' Empirien' bruges'altså' til' at' operationalisere' teorien' og' gøre' de' abstrakte' teoretiske' begreber'anvendelige.'I'det'følgende'vil'vi'redegøre'for,'hvilken'empiri'og'litteratur'vi'har'anvendt'i'besvarelsen.'
$
Kvalitativ$empiri$
$Vi'bruger'relativt'nye'artikler'til'at'beskrive'forbrugersamfundet'i'vores'analyse.'Det'har'vi'valgt'for'at'kunne'eksemplificere'aktualiteten'for'vores'opgave.'Ud'fra'artiklerne'har'vi'opnået'ekspertviden,'som'vi'bruger'til'at'analysere'os'frem'til'vores'resultater.''Vi'bruger'Apple'som'case'igennem'en'række'artikler,'der'beskriver'henholdsvis'deres'tiltrækning'af'forbrugeren'samt'tekniske/designmæssige'specifikationer'i'deres'produkter,'som'er'relevant'i'forhold'til'planlagt'forældelse.'Disse'artikler'er'vedlagt'som'bilag'i'opgaven.'''Vi' har' valgt' at' bruge' Apple' i' vores' case,' da' Apple' repræsenterer' et' globalt'anerkendt'brand.' I' 2012'blev'Apple' rangeret' som'det' stærkeste'brand'globalt'set5'og' repræsenterer' innovation,' moderne' design' og' funktionalitet.' Netop'Apples' størrelse,' globale' rækkevidde' og' brand,' som' en'moderne' virksomhed,'gør,'at'vi'mener,'at'Apple'er'en'oplagt'case'til'at'generalisere'brugen'af'planlagt'forældelse.''''
Kvantitativ$empiri$
$Under' analysen' af' forbrugersamfundet' benytter' vi' os' af' en' artikel,' der'fremholder' en' undersøgelse' foretaget' af' FBD' Analyse.' Undersøgelsen'præsenterer'statistik'omkring'danskernes'rolle'i'forbrugersamfundet.$
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5'http://brandirectory.com/league_tables/table/global[500[2012'
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I' opgørelsen' af' klodens' bæredygtighed'har' vi' brugt' Sven'E.' Jørgensens' tal' for'forbrug'og' tilvækst'af'henholdsvis'naturkapitaler'og' samfundsskabte'kapitaler'for'at'udregne'den'globale'bæredygtighed.'
$
Primær$empiri$
$Under'denne' form' for' litteratur' har' vi' anvendt' værker' skrevet' af' henholdsvis'Zygmunt' Bauman:' Arbejde,$ forbrugerisme$ og$ det$ nye$ fattige,' Neal' Lawson:' All$
consuming,'Vance'Packard:'The$Waste$Makers,'Herman'E.'Daly:'Efter$væksten$–$
den$ bæredygtige$ udviklings$ økonomi' og' Sven' E.' Jørgensen:' Bæredygtighed$ –$
naturen$viser$vejen.'
$
Sekundær$empiri$
$Vi' anvender' sekundær' litteratur' i' form' af' faglitteratur' fra' bøger,' herunder'
Klassisk$og$moderne$ samfundsteori,$ Introduktion$ til$mikroøkonomi,$ Introduktion$
til$ makroøkonomi,$ Grundlæggende$ erhvervsøkonomi,$ Problemorienteret$
projektarbejde$–$en$værktøjsbog.'Ud' fra' disse' beskriver' vi' forbrugersamfundet' og' fremholder' generelle'definitioner'på'mikro[/makroøkonomi.'Herudover'har'vi'taget'udgangspunkt'i'en'række'artikler'og'internetsider,'blandt'andet'artikler'fra'Tænk,'Politikken'og'akademiske'hjemmesider.''
2.6-Metodisk-kvalitetsvurdering-''
Gyldighed$
$For' at' sikre' os' at' projektet' er' validt' har' vi' foretaget' følgende'gyldighedsvurdering:''
Teknisk$gyldighed$
$For'at'opnå'størst'mulig'troværdighed'i'forhold'til'vores'resultater'af'forskellige'data' er' det' vores' hensigt' at' opnå' teknisk' gyldighed' ved' at' anskue'problemstillingen' ud' fra' allerede' eksisterende' teorier.' På' denne' måde' er' det'ikke' kun' vores' egne' meninger' og' overbevisninger,' der' ligger' til' grund' for'
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resultatet' af' opgaven,' men' derimod' et' validt,' teoretisk' grundlag.''
Intern$gyldighed$Vi' ønsker' indledningsvis' at' påvise,' at' planlagt' forældelse' er' et' begreb,' som'bliver' brugt' i' praksis' og' ikke' blot' i' konspirationsteorier.' Gennem'en'historisk'gennemgang' af' begrebets' opståen' samt' en' analyse' af' begrebets' aktualitet' i'nutidens' samfund,'opnår'vi' et' gyldigt'grundlag' for'at'kunne'bekræfte'planlagt'forældelse'som'værende'et'faktum.'Vi'er'bevidste'om'at'vores'resultater'omkring'planlagt'forældelse'er'opnået'på'baggrund' af' en' økonomisk' og' sociologisk' indgangsvinkel.' Ved' inddragelse' af'eksempelvis' neoklassiske' økonomer,' hvis' overbevisning' er,' at' markedet' er'selvregulerende,' ville' andre' resultater' eventuelt' opnås' i' spørgsmålet' om'bæredygtige'alternativer.'''
Ekstern$gyldighed$Grundet' valget' af' den' hypotetisk[deduktive' metode' tester' vi' vores' teori' vha.'indsamlet'empiri.'Ud'fra'resultatet'af'vores'analyser'generaliserer'vi'for'brugen'af' planlagt' forældelse' i' elektronikvirksomheder.' Ud' fra' en' sociologisk,'økonomisk'og'bæredygtig'analyse'konkluderer'vi'nogle'generelle'tendenser.'
3.0-Teori-
3.1-Vance-Packard:-Planlagt-forældelse-'Den' amerikanske' journalist' og' samfundskritiker' Vance' Packard' tager'udgangspunkt' i' begrebet' planlagt$ forældelse' og' konstaterer,' at' begrebet' skal'deles'op'i'tre'for'at'forstå'det'til'fulde.'De'tre'forældelsesformer'er:'obsolescence$
of$ function,$ obsolescence$ of$ quality$ og$ obsolescence$ of$ desirability' (Packard,'1960:58).''
$
Obsolescence$of$ function' beskriver,' at' et' eksisterende' produkt' bliver' outdated,'idet'et'nyt'produkt' introduceres'på'markedet,'der'klarer'samme'funktion,'blot'bedre.' Obsolescence$ of$ function' er' den' forældelsesform,' de' fleste' mennesker'værdsætter'(Ibid:59).'Eksempelvis'påskønner'vi,'når'kvaliteten'af'vores'fjernsyn'
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forbedres,'og'når'computere'bliver'hurtigere.'Packard'mener'dog,'at'denne'type'forældelse' er' forbundet' med' manipulation' fra' producenternes' side.'Produkterne' bliver' strategisk' placeret' på' markedet' efter,' hvordan'virksomhederne'kan' tjene' flest'penge.'Et' eksempel' er' indførelsen'af' stereolyd'på'markedet.'Selvom'den'første'patent'blev'taget'i'1931,'skulle'der'gå'mere'end'20' år,' før' det' ramte' markedet.' Stereolyd' blev' bevidst' holdt' tilbage,' fordi'markedet'ikke'havde'noget'behov'for'det'(Ibid:59).'Det'vil'sige,'at'produkterne'på' markedet' ikke' nødvendigvis' indeholder' den' bedst' tilgængelige' teknologi,'fordi'der'er'flere'penge'i'at'vente'med'at'udgive'det.''Denne' type' forældelse' har' en' teknisk' vinkel' tilknyttet.' Når' nye' produkter'kommer'på'markedet,'bliver'det'ældre'produkts' 'tekniske'service'formindsket.'Eksempelvis' da' stereolyden' kom' frem,' blev' det' begrænset,' hvilke' tekniske'ydelser'de'ældre'produkter'kunne'få.''
Obsolescence$ of$ quality' indebærer,' at$ producenterne' planlægger,' hvornår' et'givent'produkt'skal'gå'i'stykker,'oftest'indenfor'en'nær'fremtid.'Obsolescence$of$
quality$er' den'mest' tvivlsomme' forældelsesteori,' fordi' det' er' den' sværeste' at'bevise'(Ibid:60).'Da'begrebet'indebærer,'at'det'planlægges,'hvornår'et'produkt'går'i'stykker,'analyserer'Packard'årsagerne'til,'hvorfor'virksomhederne'gør'det.'Han' konkluderer,' at' det' skyldes,' at' produkterne' er' sjusket' bygget,' og' dette'skyldes'følgende'årsager:'Den'første'grund'er,'at'producenterne'har'travlt'med'at' lancere'nye'produkter'hvert' år.'Pres' fra'markedet'gør,' at'der'bliver' sjusket'med'kvaliteten.'Det'kan'dog'også'skyldes,'at'producenterne'blot'springer'over,'hvor' gærdet' er' lavest,' når' det' handler' om' omkostningerne' i' skabelsen' af'produktet.' Der' er' dog' en' vigtig' balancegang,' der' skal' opretholdes' for'forretningsmændene.'Det'er'vigtigt,'at'de'ikke'sjusker'for'meget'med'skabelsen'af'produkterne.'Hvis'der'ses'en'tendens'til,'at'produkterne'går'for'let'i'stykker,'og' kunderne' kræver' pengene' tilbage' eller' skifter' mærke,' er' det' dårlig'forrentning.'Det'er'især'skidt'for'forretningen,'hvis'produktet'går'i'stykker,'før'garantien'udløber.'Derfor'er'det'vigtigt'for'enhver'producent,'at'produktet'ikke'går'i'stykker'under'garantiperioden'(Ibid:108).'Balancegangen'skal'findes'ud'fra'omkostninger' af' produkterne' og' indtjening' (Ibid:60[61).' Det' er' gunstigt' for'virksomhederne,'hvis'omkostningerne'på'produkterne'er'så'lave'som'muligt,'så'
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profitten' maksimeres' så' meget' som' muligt.' Indførelsen' af' plastik' i' en' lang'række' produkter' blev' et' populært' alternativ' til' metal,' eftersom' plastik' er'billigere'end'metal,'mere'formbart'og'kan'have'en'flottere'fremtoning,'som'gør,'at'folk'bliver'lokket'og'køber'impulsivt'(Ibid:105).'Denne'sidste'pointe'leder'os'hen'på'den'sidste'forældelsesteori.''''
Obsolescence$ of$ desirability' beskriver,' når' produktet' efter' en' given' tid' bliver'umoderne' og' fremstår' mindre' begærligt.' Til' forskel' fra' de' andre'forældelsesformer,'er'det'i'dette'tilfælde'forbrugeren,'der'spiller'den'afgørende'rolle' i' forældelsesfasen.' Det' er' dog' begrænset,' hvad' producenterne' kan' gøre'rent'teknisk'for'at'få'et'produkt'til'at'se'slidt'ud'(Packard,'1960,'p.'71).'Det'er'en'anden' tilgangsvinkel,' man' skal' have' til' det.' Det' skal' forældes' i' forbrugerens'sind.' Denne' type' forældelse' bliver' også' kaldt' for' psychological$ obsolescence.'”Design$ is$ an$ attempt$ to$ make$ a$ contribution$ through$ change.$ When$ no$
contribution$ is$ made$ or$ can$ be$ made,$ the$ only$ process$ available$ for$ giving$ the$
illusion$of$change$is$styling”'(Packard,'1960:71[72).'Stil'er'altså'en'illusion'ved'ændring'af'et'produkt.'Det'eneste,'en'producent'skal'gøre,'er'at'komme'med'et'nyt'produkt'med'et'anderledes'design'for'at'forælde'det' tidligere' produkt.' Dette' kan' man' gøre' på' forskellige' måder.' En' anvendt'teknik' er' ændring' af' farven' (Ibid.)' En' kendt' arena' indenfor' denne' type'forældelse'er'kvinders'modeindustri'(Ibid.'P.'74).''”When$ a$ woman$ begins$ to$ think,$ her$ first$ thought$ is$ of$ a$ new$ dress”' (Packard,'1960:74).''I' flere'år'har'kvinder' fundet'på'undskyldninger' til'at'købe'nye'kjoler.'Dette'er'blot' en' af' mange' eksempler,' hvor' producenterne' ser' mulighed' for' at' tjene'mange'penge.'Forbrugerne'glædes'ved'lancering'af'et'nyt'produkt,'som'får'den'ældre'model'til'at'virke'mindre'begærligt.'
-
-
-'
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-
3.2-Interessentmodellen-'Interessentmodellen'(se'bilag'2)'anvendes' til' at' identificere' alle'de' personer,' der' har' interesse' i'en'virksomhed'(Andersson'm.fl.,'2005:21).'Den'bliver'brugt' til'at'analysere' virksomhedens'målsætninger.' ' Modellen' består'af'to'cirkler'['den'inderste'cirkel'repræsenterer' de' interne'interessenter.' Dette' indebærer:'Ledelsen,'ejere'majoritet,' ejere'minoritet'og'medarbejdere.'Disse'personer'har'den' direkte' kontakt' til' virksomheden' og' påvirkes' meget' af,' hvordan' det' går'virksomheden.' Den' yderste' cirkel' repræsenterer' de' eksterne' interessenter,'hvilket' indebærer' organisationer,' långivere,' det' offentlige,' pressen,'konkurrenter,' kunder' og' leverandører.' ' Alle' disse' personer' har' den' indirekte'kontakt' til' virksomheden' og' kan' snildt' handle' eller' arbejde' med' andre'virksomheder.'''
3.3-Zygmunt-Bauman:-Forbrugersamfundet-'Zygmunt'Bauman'bruger'definitionen'forbrugersamfund'til'beskrivelse'af'vores'samfund.' Bauman' påpeger,' at' forbruget' blandt' mennesker' ikke' er' noget' nyt'fænomen,'men'derimod'noget'det'menneskelige'væsen'altid'har'måttet'bedrive'for'at'holde' sig' i' live.' Selve' forbrugsobjektet' samt'måden,'hvorpå'vi' forbruger'det,'kan'dog'variere'fra'sted'til'sted'gennem'tiden.'Bauman'understreger,'at'vi'tidligere' navngav' samfundet'producentsamfund,' idet' samfundet' på' daværende'tidspunkt' havde' til' opgave' at' beskæftige' sine' borgere' som' producenter.'Samfundet'i'dag'har'gjort'borgerens'primære'beskæftigelse'til'en'forbrugerrolle.'Det'nuværende' samfund' former'borgeren'gennem'nødvendigheden'af' at' være'forbruger'–'evnen'og'viljen'til'at'spille'forbrugerens'rolle.(Bauman,'2002:42)'
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Bauman'understreger'at'denne'ændring'i'borgens'beskæftigelse'ikke'betyder,'at'rollen' som' producent' ikke' længere' eksisterer.' De' to' roller' er' afhængige' af'hinanden' –' for' at' varerne' kan' forbruges,' skal' nogen'producere' dem.'Den'helt'store' ændring' ses' i' den'måde,' hvorpå'mennesker' integreres' til' at' opfylde' de'krav,'der'stilles'til'rollen.(Ibid:42)'Forbrugeren' må' ikke' fastgøre' sig' til' noget' eviggyldigt' eller' forpligtige' sig' til'noget'varigt.'Herudover'må'de'enkelte'behov'ikke'vurderes'at'blive'opfyldt,'og'menneskets' ønsker' må' ikke' betragtes' som' endelige.' Alting' skal' helst' kunne'knyttes'til'en'”indtil'videre”[begrænsning.'Tilfredsstillelsen'hos'forbrugeren'søges'at'være'umiddelbar'–'sagt'på'en'anden'måde'kræver'begæret'hos'forbrugeren'ingen'tilfredsstillelse,'men'derimod'mere'begær.' For' netop' at' styrke' forbrugerens' forbrugskapacitet,' er' det' nødvendigt'hele' tiden' at' friste' med' nye' produkter' for' at' undgå' mangel' på' spænding'(Ibid:45).'Man' hører' ofte,' at' markedet' i' forbrugersamfundet' søger' at' lokke' kunderne.'Dette'kan' ikke' lade' sig' gøre'uden'villige' forbrugere'med' interesse' for' at'blive'forført.'Et'ideelt'forbrugersamfund'består'altså'af'forbrugere,'der'ønsker'at'blive'fristet.'Gennem'markedet'og'samfundet'er'borgerne'blevet'forbrugere,'der'ikke'er' i' stand' til' at' forbigå' markedets' tillokkelser.' Der' kræves' daglige' besøg' på'markedet'for'at'skabe'sin'egen'identitet'og'få'et'betydningsfuldt'og'anerkendt'liv'(Ibid:45).''
3.4-Anthony-Giddens:-Selvet-som-et-refleksivt-projekt-'Ifølge' Giddens' er' refleksivitet' en' væsentlig' og' almen' del' i' udviklingen' af'selvidentitet.'Refleksivitet'som'begreb'beskriver,'hvordan'man'gennem'ny'viden'reflekterer' over' mulighederne' for' eventuelle' forandringer' som' individ' i'samfundet.(Kaspersen,' 2007:435)' Eksempelvis' bliver' der' foretaget'markedsundersøgelser' fra'virksomhederne' for'at'udforme'salgsstrategier,' som'retter'sig'mod'individet'som'forbruger.'I'nutidens'samfund'er'der'på'baggrund'af'udviklingen'af'kommunikationsmidler,'som'giver'samfundet'mulighed'for'at'indsamle' informationer' og' viden,' chance' for' en' højere' selvrefleksivitet.''Dannelsen' af' individets' identitet' var' tidligere' en' traditionsbundet' og' given'
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proces,' hvor' individets' rolle' var' forudbestemt' ud' fra' familiens' plads' i'samfundet.' Identitetsdannelsen' i' dag' beskriver' Giddens' som' værende' en'refleksiv' proces,' hvor' det' er' op' til' individet' selv' at' danne' sin' egen' unikke'identitet'på'baggrund'af'egne'valg'og'beslutninger.''
”Vi$er,$hvad$vi$gør$os$selv$til.”'(Giddens'i'klassisk'og'moderne'samfundsteori:'436)'Herved'er' individets' tilværelse' i'samfundet'præget'af'et' forsøg'på'at' fastholde'en'”selvfortælling”(Ibid:437)'
-
3.5-Neal-Lawson:-TurboQconsumers-'Ifølge' den' politiske' kommentator' Neal' Lawson' har' vi' altid' været' et'forbrugersamfund'–'forskellen'fra'tidligere'og'i'dag'er'dog'den'grad,'vi'forbruger'i,'samt'nødvendigheden'af'de'ting'vi'køber.'Han'beskriver,'hvordan'han'mener,'at' vi' er' gået' fra' at' være' consumers,$ hvor' forbrugsvarerne' bestod' af'nødvendigheder,' til' at' være' turbo[consumers(Lawson,' 2009:4)$ som' et' socialt'fænomen$hvor' forbrug'og' identitet' tilnærmelsesvis' kommer'ud'på' et.' ”We$are$
what$we$buy”'(Ibid:4)'Tidligere'identificerede'vi'os'selv'og'andre'ud'fra,'hvad'vi'producerede'og'det'at'have'et'job'definerede'os'som'normale.'I'dag'sker'denne'identifikation' ifølge'Lawson' i' langt'højere'grad'ud' fra,'hvad'vi' forbruger,' altså'hvad'vi'bruger'pengene,'vi'har'tjent,'på.''
3.6-Bæredygtighed-'Bæredygtig'udvikling'kom'på'dagsordenen'igennem'Brundtland[kommissionens'rapport' Vor$ fælles$ fremtid$ til' FN' i' 1987.' Her' defineres' begrebet' bæredygtig'udvikling' for' første' gang.' Der' findes' dog' utallige' definitioner' af' begrebet.' Der'tages'udgangspunkt'i'Brundtland[kommissionens'definition:''
”En$bæredygtig$udvikling$er$en$udvikling,$som$opfylder$de$nuværende$behov$uden$
at$bringe$fremtidige$generationers$muligheder$for$at$opfylde$deres$behov$i$fare$”'(Ingimundarsson,'1997:256)'
$
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I' Brundtland[kommissionens' rapport' opstilles' krav,' som' skal' beskytte'miljøet'mod'ødelæggelser'og'forringelser.'De'fornyelige'naturressourcer'som'f.eks.'træ'og' fisk' må' ikke' anvendes' hurtigere,' end' de' fornyes.' De' ikke[fornyelige'ressourcer' må' ikke' anvendes' hurtigere,' end' der' udvikles' alternativer.'Derudover'påpeger'rapporten,'at'udledning'af'forurening'ikke'må'ske'hurtigere,'end' naturen' kan' nedbryde' det.' Hvis' man' tager' udgangspunkt' i' kravene' fra'rapporten,'kan'man'skelne'mellem'to'former'for'bæredygtighed.'Professor'Sven'Erik' Jørgensen' (SJ)' karakteriserer' de' to' former' for' bæredygtighed' som'henholdsvis'idealistisk'og'realistisk.'(Jørgensen,'2009:20).'
$
$
Stærk$bæredygtighed$'Ved' stærk' bæredygtighed' forstås,' at' der' ikke' må' ændres' i' vilkårene' for' de'kommende'generationer.'De'ressourcer,'som'er'tilgængelige'nu,'skal'også'være'til' stede' i' fremtidige' generationer.'De' fornyelige' ressourcer'må' ikke'opbruges'hurtigere,' end' de' fornyes.' Dette' kan' eksemplificeres' ved' fangst' af' fisk' i'Nordsøen' der' ikke' må' overskride' mere' end' 200.000' tons,' da' tilvæksten' i'fiskebestanden'svarer'til'netop'dette'år'for'år'(Ibid:19).'De' ikke[fornyelige'ressourcer'som'kul,'olie'og'metaller'må' ikke'opbruges'med'mindre' der' udvikles' alternativer,' som' kan' erstatte' dem.' Udviklingen'må' ikke'påføre'naturens'ressourcer'uoprettelige' tab'og'sigter'efter'100%'recirkulation'af'ikke[fornyelige'ressourcer.'''
Svag$bæredygtighed$'Svag' bæredygtighed' tillader' muligheden' for' at' kompensere' en' nedgang' i' de'fornyelige' og' ikke[fornyelige' ressourcer' (Ibid:20).' Med' en' opgang' i' de'menneskeskabte'ressourcer,'som'dækker'hospitaler,' infrastruktur,' information'osv.' I' den' svage' bæredygtighed' tillader' man' brug' af' de' ikke[fornyelige'ressourcer,' hvis' der' samtidig' fortages' forbedringer' andre' steder' og' forskes' i'alternativer' til' de' ikke[fornyelige' ressourcer.' Dermed' kan' den' nutidige'generations' nettoforbrug' af' naturkapital' opspares' i' anden' kapital'
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(samfundsskabt),'svarende'til'reduktionen'af'naturkapital6.' 'På'denne'måde'vil'de' samfundsskabte' ressourcer' kompensere' forbruget' af' naturkapital' og' holde'bæredygtigheden'på'samme'niveau.''
-
3.7-UdbudQ-og-Efterspørgselskurven-Dette'er'en'økonomisk'model,'der'prøver'at'forstå'og'analysere'enkeltaktørers'adfærd' på' et' fuldkomment' marked.' Teorien' om' udbud' og' efterspørgsel' er'væsentlig' i' et'miljøøkonomisk'perspektiv,'da'den' illustrerer'hhv.' forbrugernes'og'virksomhedernes'bevæggrund'for'et'ressourceforbrug,'og'hvad'der'ligger'til'grunde'for'netop'dette.'Udbud'og'Efterspørgselskurven'bruges'til'at'forklare'og'give'et'skøn'på'prisen'på'givne'produkter'samt'mængden'af'samme.'Der'er'dog'nogle'forudsætninger'for'brug'af'teorien,'heraf'er'det'gældende'at'man'opererer'på' et' fuldkomment' marked,' hvilket' vil' sige,' at' man' kun' man' sammenligne'identiske' produkter,' og' at' det' foregår' på' et' mikroøkonomisk' plan,' hvor' hhv.'forbrugerne' og' virksomhederne' i' en' samfundsøkonomisk' størrelsesorden' er'små'af'størrelse.''
”Velegnet$ til$ at$ strukturere$ den$mikroøkonomiske$ tankegang,$ der$ benyttes$ til$ at$
analysere$summen$af$enkelte$aktørers$økonomiske$adfærd$på$et$marked”' (Gaden'm.fl.,'2007:34)'
Efterspørgslen' afhænger' af' den'mængde' og' pris' som' forbrugeren'(køberen)' er' i' stand,' samt' villige' til' at'betale'for'et'givent'produkt.'Hvis'der'er'et'lille'udbud'af'én'vare,'vil'forbrugerne'”kæmpe”' mod' hinanden' for' at' opnå'varen,'hvilket'vil'sige,'at'prisen'på'varen'vil'være'højere,'end'hvis'der'var'et'stort'udbud'af'den.'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6'http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=3024&reprid=0&filid=9&iarkiv=1#fn'
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Udbuddet'af'en'vare'afhænger'af,'at'virksomhederne' ikke'ønsker'at'producere'en'vare'med'et'tab.'Dette'betyder,'at'produktionsforholdene'spiller'en'stor'rolle.'Produktionsforholdene' udgør' de' omkostninger' en' virksomhed' har' ved' at'producere'en'vare.'Dette'betyder'at'virksomhederne'producerer'den'mængde,'som' de' menerer' realistisk' at' kunne' afsætte,' med' minimumskriteriet,' at'omkostningerne' dækkes.' Det' hele' afhænger' af' prisen.' Virksomhederne'regulerer'deres'produktion'ud' fra'en' forventning'om,'hvad'et' givent'produkts'værdi'vil'være,'hvilket'har'indflydelse'i'hvor'vidt'en'virksomhed'eventuelt'skal'udvide'sin'produktion,'eller'reducere'samme.'Kort'sagt,'jo'højere'pris,'jo'større'mængde'vil'blive'produceret'og'udbudt'(Ibid:38).'
Klassisk' liberaløkonomi' ser' det' frie' marked' som' selvregulerende,' hvilket'betyder'at'udbud'og'efterspørgsel'altid'vil'opnå'en'ligevægtssituation.'På'figuren'ses'denne'hvor'de' to'kurver' skærer'hinanden.' I' skæringspunktet' er'udbud' lig'efterspørgsel,'og'efterspørgsel'lig'udbud,'dvs.'at'de'udgør'to'afhængige'variable,'hvor'udbuddet'altid'vil'tilpasse'sig'efterspørgselen'og'efterspørgselen'omvendt'altid' vil' tilpasse' sig' udbuddet.' Dette' er' essensen' i' konkurrencemarkedet,' da'sælgerne'ved'et'større'udbud'end'efterspørgsel,'vil'konkurrerer'mod'hinanden'ved'at'sænke'priser'på'deres'”identiske”'produkter,'for'ikke'at'ende'ud'med'et'tab'i'form'af'varer'der'ikke'kan'sælges.'Ved'en'større'efterspørgsel'end'udbud,'vil'forbrugerne'konkurrerer'mod'hinanden'for'at'anskaffe'sig'varen,'og'dermed'presse'prisen'på'varen'op.''
3.8-Eksternaliteter-'
Negative$eksternaliteter$'Eksternaliteter' er' en' udefrakommende' påvirkning,' som' påvirker' en' fælles'ressource.'En' typisk'negativ'eksternalitet' er' forurening,'da'det' ikke'direkte'er'den' virksomhed,' der' udleder' forureningen,' som' udelukkende' bliver' påvirket.'Derimod'er'det'miljøet,' som'er'allemandseje,'der' skades'på'bekostning'af'den'enkelte' virksomhed.' Negative' eksternaliteter' er' dermed' et' biprodukt' af' en'produktion,' som' hverken' ønskes' udbudt' eller' efterspurgt.' Dog' har'virksomhederne' interesse' i' at' holde' deres' produktionsomkostninger' så'
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minimale' som' muligt,' hvilket' besværliggør' forebyggelsen' af' negative'eksternaliteter.'Måden'hvorpå'man'kan'forebygge,'skal'enten'komme'i'kraft'af'den' enkelte' virksomheds' værdigrundlag,' der' kan' indeholde' etiske' og' sociale'ansvar,'bl.a.' overfor'miljøet,' eller'eksternt' i' form'af' en' statslig' regulering,'bl.a.'ved'grønne'afgifter'og'en'hvis'mængde'forureningskvoter'pr.'Virksomhed.'Dog'er'samfundsinstitutionerne,'der'burde'regulere'forureningen'typisk'for'passive,'hvilket' gør,' at' virksomhederne' netop' kan' fortsætte' med' at' forurene' som' de'lyster,' og' dermed' stadig' holde' deres' produktionsomkostninger' på' deres'minimale.(Ibid:247)''
Positive$Eksternaliteter$'Udover'negative'eksternaliteter'eksisterer'der'også'positive'eksternaliteter.'De'positive' eksternaliteter' er' ligesom'de'negative,' et' biprodukt' af' en'produktion.'Disse' biprodukter' har' ikke' en' reel' økonomisk' værdi,' og' dermed' giver' disse'sidegevinster' i' form'af' positive' eksternaliteter' en' given' varer' en' lavere' værdi'end'den'pris'vareren'er'sat'til'(Ibid:257).'Eksempler'på'positive'eksternaliteter'er' bl.a.' vaccination,' hvor' resultatet' af' at' en' bliver' vaccineret'mod' en' sygdom,'mindsker' risikoen' for' smitte' ved' dem' der' ikke' har' fået' vaccinen.' (Ibid:256)'Positive'eksternaliteter'fremmer'altså'samfundet,'som'en'bonus'til'den'faktiske'varer'der'bliver'udbudt.'Denne'faktor'giver'også'et'stærkt'incitament'for'staten'til' at' støtte' produktion' med' positive' eksternaliteter,' med' gratisydelser' og'tilskud,'modsat' de' negative' eksternaliteter,' hvor' staten' eksempelvis' pålægger'virksomhederne' forureningskvoter' og' afgifter' på' produktionen' med' negative'eksternaliteter.''
3.9$Bruttonationalprodukt$a$BNP$'Hvis' der' er' vækst' i' et' land' refereres' der' ofte' til' vækst' i' det' givne' lands' BNP'(Jespersen,'2009:42).'BNP'er'et'samlet'udtryk'for'et'lands'produktion,'indkomst'og' forbrug' og' kan' både' opgøres' i' løbende[' og' faste' priser.' Vi' vil' dog' i' vores'opgave'fokusere'på'BNP'i' faste'priser'da'dette'giver'udtryk'for'en'henholdsvis'øget' eller' faldende' mængdemæssig' produktion' (Ibid:40).' BNP,' eller' et' lands'
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nationalregnskab,' består' af' flere' undersektorer' der' samlet' udgør' hele'økonomien.''Undersektorerne'er'opdelt'i'(Ibid.):'
' 1) Den'private'sektor'der'omfatter'husholdninger'og'virksomheder.'2) Den'offentlige'sektor'der'omfatter'staten,'offentlige'virksomheder,'regioner'og'kommuner.'3) Udlandet,'både'den'private['og'offentlige'sektors'transaktioner'med'udlandet.'4) Den'finansielle'sektor'inklusive'nationalbanken.'Det' er' forskelligt' hvordan' man' handler' økonomisk' fra' sektor' til' sektor.'Aktørerne' i' den' private' sektor' formodes' at' handle' på' baggrund' af' individuel'optimering.' Hvorimod' den' offentlige' sektors' opgave' optimalt' set' er,' at' holde'styr'på'den'økonomiske'udvikling'til'fordel'for'den'samlede'nation(Ibid:'41).'''Definitionen'af'nationalregnskabet'inkluderer'alle'de'økonomiske'transaktioner,'der' skaber' penge' indkomster,' og' som' i' princippet' værdisættes' til'markedspriser.' Værdi' vil,' i' denne' form,' sige' aktiviteter' der' har' skabt' en'pengeindkomst' og' som' har' været' underlagt' en' markedsbaseret' prissætning.'BNP' er' altså' den' indenlandske' værditilvækst' skabt' i' produktionssektoren,' og'den'kan'sælges'til'udlandet'som'eksport,'eller'til'indlandet'som'enten'forbrug'af'varer' og' tjenesteydelser' i' både' husholdninger' og' den' offentlige' sektor.'Derudover' kan' den' sælges' som' reale' investeringer,' dvs.' bygninger,' anlæg,'maskiner,'transportmidler'og'ændrede'lagerbeholdninger(Ibid:41[42).'''''''
$
BNP$ =$ Nettoeksport$ +$ privat$ forbrug$ +$ offentligt$ forbrug$ +$ reale$
investeringer$'Man' kan' altså' se,' at' BNP' både' består' af' serviceydelser' og' materielt' forbrug.''Vækst'i'BNP'(i'faktorpriser)'kan'altså'skyldes'både'en'øget'produktion'og'et'øget'antal'serviceydelser.'
3.10-Økonomisk-Bæredygtighed--'Den' amerikanske' økonom' Herman' E.' Daly' har' arbejdet' med,' hvordan' man'teoretisk'kan'omlægge'verdensøkonomien,'for'at'kunne'leve'mere'bæredygtigt.'I'
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det'følgende'vil'vi'redegøre'for'nogle'af'punkterne'i'hans'teorier,'for'at'afdække,'hvilke'alternativer'der'er'til'vækstøkonomien.''Først'må'vi'se'på'hvordan'Daly'definerer'vækstøkonomi.'Vækstøkonomi'er'hos'ham' en' fysisk' forøgelse' i' størrelsesordenen' af' den' materiale[' og'energigennemstrømning,'der'er'forudsætningen'for'de'økonomiske'aktiviteters'produktion'og'vareforbrug(Daly,'1996:'51).'Vækst'er'så'en'kvantitativ'forøgelse'af'gennemstrømningens'fysiske'målestok(Ibid).'''''''Grundlæggende'mener'Daly'at'man'må'ændre'hele'måden'at'se'vores'økonomi'på.'Man'kigger' i' dag' stadigvæk'på'økonomien' som'et' lukket' system,'hvor'der'sker' en' cirkulær' strøm' af' varer' og' tjenester' fra' virksomhederne' til'husholdningerne,' som' så' sender' forskellige' produktionsfaktorer' tilbage' til'virksomhederne' (Ibid:73).' Systemet' er' altså' isoleret' idet' der' ikke' sker' en'udveksling' af' ressourcer' og' energi' fra' omgivelserne.' Derimod' bliver' det,' der'cirkulerer'omtalt'som'produktion'og'forbrug'uden'fysiske'dimensioner,'så'det'er'ikke' materialer,' der' bliver' genanvendt,' men' derimod' er' det' den' abstrakte'bytterværdi,' der' cirkulerer' (Ibid.).' På' den' måde' ignorerer' man' altså,' at'økonomien' er' en' del' af' det' globale' økosystem,' og' at' miljø,' naturressourcer,'naturressourceforbruget'og'forurening'har'betydning'for'økonomien.'''
''
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Daly'formulerer'således'hvordan'man'i'stedet'bør'opfatte'makroøkonomien:'”Den$ nødvendige$ ændring$ af$ visionen$ skal$ fremstille$ makroøkonomien$ som$ et$
åbent$delsystem$af$naturens$endelige$økosystem,$og$ikke$som$et$isoleret,$cirkulær$
strøm$ af$ abstrakt$ bytteværdi$ uden$ begrænsende$ indflydelse$ fra$ den$ materielle$
verden,$entropi$og$endelighed.”'(Ibid:74)''Efter' denne' grundantagelse' er' blevet' anerkendt,' er' den' vigtigste' opgave' for'makroøkonomien,' at' fastsætte' hvor' stort' delsystemet(økonomien)' kan' blive' i'forhold' til' det' omgivende' system.' Størrelsesordenen,' af' delsystemet,' kan'man'beskrive' som' befolkningsstørrelse' multipliceret' med' ressourceforbruget' per'indbygger,' hvilket' vil' måle' den' menneskelige' tilstedeværelse' i'økosystemet(Ibid:76).'Daly'mener,'at'vi'er'ved'at'gå'fra'en'tom'verden'til'en'fuld'verden,' dvs.' at' kloden' ikke' skaber' flere' ressourcer,' men' derimod' øges' det'menneskelige' forbrug' uafbrudt.' På' den' måde' vil'delsystemet(størrelsesordenen)' på' et' tidspunkt' fylde' hele' det' omgivende'økosystem,'og'derfor'vil'der'ske'et'skift'fra'at'det'er'menneskeskabte'kapitaler,'der'begrænser'økonomien,'til'at'det'er'naturkapitalen(Ibid).''''
'''
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'Det' er' for' Daly' vigtigt' at' adskille' optimal' allokering' inden' for' en' økonomisk'strøm,'og'så'den'optimale'størrelsesorden'på'hele'økonomien.'Man'skal'opdele'de' to'begreber'allokering'og' størrelsesorden,' fordi'de'hver' især'knytter' sig' til'henholdsvis'mikro[' og'makroøkonomi(Ibid.).' Hvor'mikroøkonomi' beskæftiger'sig' med' de' enkelte' aktører' og' virksomheders' handlingsgrundlag,' mens'makroøkonomien' beskæftiger' sig' med' det' samlede' samfundsøkonomiske'kredsløb(Jespersen,'2009:20[25).'Daly'bruger'en'analogi'om'et' skibs' lastelinje'til' at' beskrive' rollerne' for' henholdsvis' mikro[' og' makroøkonomien.' Det' er'mikroøkonomiens'opgave,'at'laste'skibet'på'den'mest'effektive'måde,'så'skibet'kan'bære'på'mest'muligt'uden,'at'overskride'den'fællesfastsatte' lastelinje'som'makroøkonomien' har' besluttet.' Et' skib' der' bærer' en' for' høj' absolut' vægt,' vil'nemlig' synke' ligegyldigt,' hvor' optimalt' lasten' er' fordelt(Daly,' 1996:76[77).'Miljø[makroøkonomiens' opgave' er' altså,' at' definere' den' størrelsesorden' som'økonomien' (delsystemet)' kan' have,' hvorimod' markedet' og'aktørerne(mikroøkonomien),'som'er'en'del'af'det'samlede'økonomiske'system,'har'som'sin'eneste'opgave,'at'sørge'for'en'effektiv'allokering.(Ibid:77).'''Ifølge' Daly' er' der' tre' mål' for' økonomien.' Disse' er' en' effektiv' allokering,'retfærdig'fordeling'og'en'optimal'størrelse.'Markedet'har'vist'sig'at'være'fint' i'stand'til,'at'skabe'en'effektiv'allokering,'men'har'derimod'ikke'vist'sig'i'stand'til,'at' skabe'hverken' retfærdig' fordeling' eller' en'bæredygtig' størrelse.' Ifølge'Daly'skal' dette' derimod' sikres' igennem' politisk' indgriben' i' markedet(Ibid:79[81).'Dog'må'man'først'bestemme,'hvad'man'mener'den'optimale'størrelsesorden'er.'Man'kan'gå'ud'fra'det'antropocentriske['og'det'biocentriske'optimum.''
• Det$antropocentriske$optimum'er'kendetegnet'ved,'at'man'skaber'vækst,'og'derved' øger' størrelsesordenen' indtil' det' tidspunkt,' hvor' de' marginale'omkostninger' ved' at' give' afkald' på' naturkapital,' bliver' de' samme' som' den'marginale' nytteværdi' menneskene' får' ud' af' yderligere' fysisk' kapital.' Alle'habitater'og'alle'ikke[menneskelige'arter'værdsættes'kun'ved'deres'evne'til'at'tilfredsstille'menneskelige'behov(Ibid).'
• Det$biocentriske$optimum'er'kendetegnet'ved'at'man'bevarer'andre'arter'og'habitater' i' en' sådan' grad,' at' man' undgår' økologisk' sammenbrud' eller'
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akkumulerende' forfald,' og' også' i' højere' grad' end' hvad' den' maksimale'instrumentelle' bekvemmelighed' foreskriver,' ud' fra' en' erkendelse' af' at' andre'arter' har' en' værdi' i' sig' selv,' uafhængigt' af' deres' instrumentale' værdi' for'mennesket.' Den' biocentriske' optimale' størrelsesorden' er' derfor' mindre' for'mennesket'end'hvad'den'antropocentriske'vil'være(Ibid).'''Når'beslutningen'om'hvilket'optimum'man'som'samfund'vil'anvende,'kan'man'gå'i'retning'af'en'dynamisk'ligevægtsøkonomi.'Modsat'vækstøkonomien'er'den'dynamiske' ligevægtsøkonomi'kendetegnet'ved'at'den' totale'gennemstrømning'af' energi' og' ressourcer' er' konstant.' Det' betyder' at' man' må' stoppe' den'kvantitative' forøgelse,' og' i' stedet' satse' på' kvalitative' forbedringer' af'gennemstrømningen'dvs.'udvikling' inden' for' teknologi'og'produktion.'Antallet'af' producerede' genstande' kan' altså' godt' stige,' hvis' altså' bare' produkterne' er'tilsvarende' mere' holdbare' og' reparationsegnede.' Samtidigt' er'ligevægtsøkonomien'i'definitionen'økologisk'bæredygtig(Ibid:51[53),'men'man'skal'ikke'måle'en'dynamisk'ligevægtsøkonomi'i'BNP,'da'dette'ikke'er'et'udtryk'for'velstand,'men'et'udtryk'for'et'lands'ressourcegennemstrøm'og'forbrug.'Det'er' derfor' uhensigtsmæssigt' for' bæredygtigheden,' at' prøve' at'maksimere' BNP'(Ibid:66).'I'en'dynamisk'ligevægtsøkonomi'er'det'derimod'målet,'at'maksimere'det'antal'akkumulerede'personår,'der'kan'leves'ved'et'ressourceforbrugsniveau,'som'giver'mulighed'for'et'godt'liv(Ibid:53).''Ifølge'Daly'er'der' flere' ting,'der' skal'ændres,' for'at'man'kan' få'en'bæredygtig'økonomi.' Til' at' starte' med' må' man' ændre' opfattelsen' af' økonomien' som' et'lukket' system' og' i' stedet' anerkende' at' økonomien' er' en' del' af' det' globale'økosystem.'Herefter'må'man'enes'om'en'passende'størrelsesorden'og'indordne'økonomien' så' fokus' bliver' kvalitative' forbedringer' og' ikke' kvantitativ' vækst.'Dette' vil' tilsammen' give' mulighed' for' at' skabe' og' opretholde' et' bæredygtigt'samfund.''''
3.11-Cradle-to-cradle-'Cradle'to'cradle'er'en'idé'udviklet'af'William'McDonough'og'Michael'Brangart,''som'fokuserer'på'recirkulation'i'produktion,'hvilket'vil'sige'at'ethvert'produkt'indgår'i'en'cirkulær'proces'hvori,'genanvendeligheden'af'produkterne'er'i'fokus.'
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Denne' tilgang' sætter' spørgsmålstegn' ved' det' ellers' lineære' forbrugsmønster,'hvor' et' produkt,' når' det' er' opbrugt,' smides' ud,' og' køres' til' et'forbrændingsanlæg.''Cradle'to'cradle'opererer'i'hhv.'Et'biologisk'kredsløb'hvor,''alle'materialer,'der'ikke'skader'miljøet,'optages' igen' i'naturens'økosystem,' samt'et' lukket' teknisk'kredsløb,' hvor' de' ellers' skadelige' materialer' genanvendes' effektivt' i' en' ny'produktion,'og'dermed'elimineres'ethvert'spild'af'materiale.'
4.0-Analyse-'I' følgende' afsnit' vil' vi' fortage' en' analyse' af' de' opstillede' arbejdsspørgsmål'gennem'brug'af'den'valgte'teori'og'litteratur.'''Gennem'analysen'søger'vi'at'svare'på'arbejdsspørgsmålene'og'på'denne'måde'nå'frem'til'en'forståelse'af'begrebet'planlagt'forældelse,'et'billede'af'forbrugeren'samt' forbrugerkulturen' i' dag,' en' forståelse' af' begrebet' bæredygtighed' samt'menneskets'indflydelse'på'samme'og'endvidere'et'indblik'i'planlagt'forældelses'aktualitet'i'dag'gennem'et'casestudy.'Alt'sammen'for'slutningsvis'at'kunne'give'et'svar'på'vores'problemformulering.$'
4.1-Hvilket-incitament-har-virksomheder-for-at-benytte-planlagt-forældelse?-''For'at'analysere'hvilket' incitament'virksomhederne'har'for'at'benytte'planlagt'forældelse,' analyserer' vi' ud' fra' interessentmodellen.$ Da' interessentmodellen'identificerer'virksomhedens'interesser'og'målsætninger,'analyseres'benyttelsen'af'planlagt'forældelse,'og'hvem'det'økonomisk'gavner.'''
$Fællesnævneren' for' alle' tre' forældelsesformer' er,' at' der' bliver' arbejdet' med'produktets' dødsdato.' Det' kan' bearbejdes' på' forskellige' måder,' men' det' kan'konkluderes,' at' hvis' planlagt' forældelse' bliver' benyttet,' optimeres' salget' af'varer.'Planlagt'forældelse'indebærer,'at'et'produkt'går'i'stykker,'bliver'teknisk'
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forældet' eller' bliver' ubegærligt,' og' dette'medfører,' at' forbrugerne' køber' nyt.'Den'interne'cirkel'har'derfor'megen'økonomisk'gavn'af'planlagt'forældelse,'hvis'målsætningen'er'at'tjene'så'mange'penge'som'muligt.'De'interne'interessenter'er' ledelsen,'aktionærer'og'medarbejderne,'og'hvis'virksomheden'tjener'mange'penge,' får' alle' indenfor' dette' felt' en' bid' af' kagen.' Dette' sker' igennem' løn' og'aktieværdi.''''''Den'eksterne'cirkel'repræsenterer'de'personer,'der'ikke'har'den'direkte'kontakt'til'virksomheden.'Da'den'eksterne'cirkel'ikke'nødvendigvis'får'økonomisk'gavn'af' planlagt' forældelse,' er' det' derfor' ikke' altid' en' ønskelig' tendens' for'medlemmerne' af' denne.' Hvis' man' kigger' på' den' vigtigste' faktor' i' enhver'virksomhed,' kunder,' er' det' ikke' altid' vellidt' at' se' deres' købte' produkt' gå' i'stykker.' Dette' ses' især' indenfor' obsolescence$ of$ quality' og' obsolescence$ of$
function,' da' det' som'bekendt' gør' produktet' ubrugeligt.'Mange' kunder' er' ikke'interesseret'i,'at'deres'købte'varer'går'i'stykker'og'nu'skal'til'at'besvære'sig'med'at'købe'nyt.'Obsolescence$of$desirability'er'en'anden'sag'for'kunderne,'da'mange'elsker' at' købe' nyt,' der' ser' nyere' eller' smartere' ud.' Dette' ses' bl.a.' indenfor'tøjindustrien.'''”Pressen”'er'en'interessant'faktor'i'den'eksterne'cirkel,'da'de'er'på'jagt'efter'de'gode'historier,'hvilket'vil'bevirke,'at'de'sælger'mange'aviser.'Hvis'virksomheder'opererer' meget' med' planlagt' forældelse,' primært' quality[$ og$ function$
obsolescence,' er' gode' historier' for' journalister.' De' kan' oplyse' borgerne' om'”onde”'virksomheder,'der'er' ligeglade'med'miljøet,'og'kun' interesserer' sig' for'profit.'På'den'måde'kan'benyttelsen'af'planlagt' forældelse'være' til'økonomisk'gavn' for' pressen.' I' denne' forbindelse' kunne' ”konkurrenter”' også' have'økonomisk' gavn' af' virksomhedens' benyttelse' af' planlagt' forældelse.' Hvis' en'virksomhed'bliver' ”hængt'ud”' i' pressen,' ender'det'ofte'med,' at' virksomheden'får' et' dårligt' ry' og' kan' derfor' miste' kunder.' Således' ville' kunderne' købe'lignende' varer' hos' konkurrenterne.' Denne' pointe' er' lig' med' Packards'indsigelser'om'obsolescence$of$quality.'Forretningsmændene'skal'træde'varsomt,'hvis'de'ønsker'at'minimere'omkostningerne'for'dannelsen'af'produktet,'for'det'
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kan' muligvis' medføre,' at' de' mister' deres' kunder.' Hvis' deres' produkter' har'tendens'til'at'gå'tidligt'i'stykker,'er'det'godt'for'konkurrenterne'og'pressen.'''”Leverandørerne”'derimod'kan'have'glæde'af'planlagt' forældelse.'De' får'mere'travlt,' hvis' virksomheden' benytter' sig' af' alle' tre' forældelsesformer,' da' der' er'flere' varer,' der' skal' leveres.'På'den'måde' tjener'de' flere'penge'og'har'herved'god'økonomisk'gavn'af'virksomhedernes'benyttelse'af'planlagt' forældelse.'Det'er' ikke' sandsynligt,' at' ”det' offentlige”' får' nogen' gavn' af,' at' en' virksomhed'benytter'sig'af'planlagt'forældelse.'Det'er'der'to'årsager'til.'Den'første'er'deres'rolle'som'kunde.'Det'offentlige'bliver'finansieret'af'skatteborgerne,'og'derfor'er'det'deres'ønske'at'gøre'det'så'billigt'som'muligt.'Hvis'virksomhederne'benytter'planlagt' forældelse' i' deres' varer,' bliver' det' derfor' dyrt' for' det' offentlige' hver'gang,'de'skal'købe'nyt.'Den'anden'årsag'er,'at'de'som'samfundsvogtere'i'landet'skal' sørge' for'Danmarks'billede'ud'af' til.'Hvis'danske'virksomheder' forurener'meget' og' er' til' skade' for'miljøet,' er' det' dårligt' for' Danmarks' billede' udadtil.'Selvom' staten' tjener' penge,' når' danske' firmaer' eksporterer,' er' planlagt'forældelse'ikke'en'populær'strategi,'taget'disse'to'årsager'i'betragtning.'Det'er'svært' at' analysere,' hvad' ”organisationer”' ville' mene,' hvis' en' virksomhed'anvender' planlagt' forældelse,' fordi' det' er' forskelligt,' hvilke' interesser'organisationen'har.'En'organisation'som'Greenpeace'ville'næppe'synes'godt'om'planlagt'forældelse,'da'det'medfører'en'øget'mængde'affald,'som'skader'miljøet.'Modsat'ville'en'organisation,'som'ikke'prioriterer'miljøet'højt,'se'positivt'på'det'i' forhold'til'erhvervslivet.'”Organisationer”'er'derfor'umulige'at'placere,'da'det'som'benævnt'afhænger'af'interesser'og'holdning.''''
Delkonklusion$Planlagt'forældelse'er'et'gunstigt'værktøj'for'de'virksomheder,'hvis'interesse'er'at' tjene' så'mange'penge' som'muligt.'Det'er' især'gunstigt' for'de'personer,'der'hører'til'den'interne'cirkel,'fordi'de'har'den'direkte'kontakt'med'virksomheden'og' tjener' derfor' flere' penge.' Det' er' naturligvis' ikke' korrekt' at' påstå,' at' alle'virksomheder'ønsker'at'maksimere'profitten.'Hvis'virksomhedens'målsætning'indebærer' etisk' korrekte' fremgangsmetoder' som' bl.a.' miljøvenlighed,' er'planlagt'forældelse'ikke'en'fordelagtig'metode.'Hvis'virksomheden'benytter'sig'
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af'planlagt' forældelse,'har'det'effekt'på'personer'med' indirekte' forbindelse' til'virksomheden.'Det'er'ikke'alle,'der'er'enige'om,'hvorvidt'det'er'fordelagtigt.'Det'kan'konkluderes,'at'hvis' interessen'er'at' tjene'så'mange'penge'som'muligt,' er'planlagt'forældelse'et'effektivt'værktøj.'
$
4.2-Hvilken-rolle-har-forbrugeren-i-opretholdelse-af-et-vækstsamfund?-'
I"dette"afsnit"er"vores"hensigt,"gennem"en"analyse"af"forbrugersamfundet,"at"belyse"
en" sammenhæng" mellem" vækstens" opretholdelse" og" udvikling" samt"
forbrugerkulturen" og" de" nye" forbrugsvaner." Herudover" vil" vi" se" på," hvilke"
konsekvenser" forbrugersamfundet" kan" have" for" miljøet," med" henblik" på"
problematikken"omkring"hvorledes"ændringer"i"forbrugerkulturens"forbrugsvaner"vil"
kunne"aflaste"miljøet"uden"at"belaste"væksten."Dette"forudsætter"dog,"at"der"er"en"
sammenhæng" mellem" forbrugerkulturen" og" opretholdelsen" af" væksten." Vi" vil"
indledningsvis" se"på,"hvordan" identitetsdannelsen"har"ændret" sig,"og"hvordan"den"
nu" bestemmes" ud" fra" individuelle" valg" og" forbrugsvarer." Denne" udvikling" har"
medført" et"øget" forbrug"af" forbrugsvarer," hvilket"har"bevirket," at" samfundet" i" dag"
tituleres"som"et"forbrugssamfund."
"
$
$
Vejen$til$forbrugersamfundet$
$Årsagen'til'nutidens'forbrugersamfund'skal'søges'i'teknologi,'politik'og'sociale'vilkår.7'Især' udviklingen' af' individets' rolle' i' forhold' til' produktion' mener'Bauman'er'essentiel.'For'at'få'en'forståelse'for'forbrugerkulturen'og'behovet'for'at'skabe'sin'egen'identitet'igennem'forbrug'er'det'nødvendigt'at'grave'længere'tilbage'i'tiden.''I' det' præ[moderne' og' traditionelle' samfund' blev' man' født' ind' i' en' bestemt'social'kategori,'og'det'var'her'op' til' individet'blot'at' leve'op' til'de'standarder,'der'var'bestemt'ud' fra'kategorien.' I'moderniteten'ændrede'ansvaret' sig' ifølge'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7'http://taenk.dk/taenk[artikler/tema/forbrug[uden[ende/tidslinje[vejen[til[brug[og[smid[vaek[samfundet'
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Bauman.' Det' blev' nu' den' enkeltes' eget' ansvar' at' vælge' social' position' og'konstruere' sin' egen' sociale' identitet.' Ansvaret,' der' tidligere' blot' var' at'overholde' de' regler,' der' var' forbundet'med' den' sociale' position,' og' som' helt'tydeligt'bestemte,'en'persons'plads' i' samfundet,'blev'nu'udvisket,'og'ansvaret'overdraget' til' individet' selv' (Bauman,' 2002:47).$ Bauman' påpeger' i' denne'sammenhæng,' at' arbejdet' blev' organet' til' at' opbygge' sin' nye' identitet.' Man'skabte'sin'identitet'omhyggeligt,'og'når'den'var'valgt,'var'den'opbygget'en'gang'for' alle,' for' resten' af' livet,' og'på' samme'måde' forholdt'det' sig'med'karrieren.'Dannelsen' af' identiteten' måtte' være' solid,' fornuftig' og' livslang' og' skulle' på'denne'måde'passe'godt'til'arbejdets'planlagte'køreplan'(Ibid:47).''Identiteten'dannes'altså'i'dag'bl.a.'ud'fra'arbejde'og'karriereforløb.'Da'disse'ting'er'omskiftelige,'kan'det'antydes,'at'det'med'tiden'er'blevet'umuligt'at'skabe'og'opretholde'en'permanent'identitet,'ligesom'der'i'dag'er'tendens'til,'at'man'ikke'længere' bibeholder' den' samme' varige' karrierestruktur' hele' arbejdslivet.'Arbejdsmarkedet'er'blevet'fleksibelt,'og'det'samme'kræves'derfor'af'individet'–'fleksibilitet.'Fremtiden'indeholder'overraskelser'og'spontanitet,'og'individet'må'derfor,'ifølge'Bauman,'være'åben'overfor'denne'kendsgerning'for'herved'ikke'at'fratage' sig' selv' de' fremtidige,' pludselige'muligheder,' livet'måtte' bringe.' Flere'identiteter' vil' blive' bortkastet' gennem' de' fleste' personers' livshistorie,' og'eftersom' de' forskellige' identiteter' består' ufuldkommene,' handler' det' om' at'undgå,'at'identiteten'stivner'(Ibid:48).'Følgende' tidslinje' underbygger,' hvordan' samfundet' samt' individets' rolle'ændres'under'industrialiseringen'og'tiden'herefter:'8''
1800atallet:' Industrialiseringsprocessen' igangsættes.' Virksomhedernes'' produktivitet''forøges,'efter'anvendelsen'af'maskiner'træder'til.'Allerede'' her' ses' en' tendens' til,' at' individet'distanceres' fra'den'egentlige' fysiske'' produktion.'Herudover'tager'elektrificeringen'fart'over'Danmark.'
1843:'Fundamentet' for'al'moderne' fødevareproduktion'bliver' lagt,' idet' Justus'' von'Liebig'opfinder'kunstgødningen.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8'http://taenk.dk/taenk[artikler/tema/forbrug[uden[ende/tidslinje[vejen[til[brug[og[smid[vaek[samfundet'
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1907:'Leo'H.'Baekeland'opfinder'bakelit,'som'var'den'første'plastiktype.'
1908:' Fundamentet' for' al' fremtidig' industriel' masseproduktion' med' billige'' standardiserede' produkter' bliver' skabt' med' Henry' Fords' lancering' af'' Ford' Model' T.' Hans' produktionsmåde,' som' indebar' specialisering' og'' opdeling' i'mindre'produktionsenheder,'kommer'ligeledes'til'at'spille'en'' afgørende'rolle'for'al'kommende'produktion.'
1947:'23'lande'underskriver'GATT[aftalen,'der'har'til'opgave'at'oprette'fælles'' regler' for' den' internationale' samhandel.' Herfra' kommer' løbende' nye'' aftaler' på' bordet,' og' organisationen' for' verdenshandel,' WTO,' bliver' i'' 1995'dannet'på'baggrund'af'aftalerne.''
1958:' Fundamentet' for' fremtidens' informationsteknologi' bliver' skabt' ved'det'' integrerede'kredsløbs'opfindelse.'
1960’erne:$Der'opleves'et'stigende'salg'af'møbler,'hårde'hvidevarer'osv.'i'takt'' med'udbredelsen'af'fritidsboliger.'
1968:$Tolden'mellem'EF[lande'afskaffes,'i'og'med'EFs'toldunion'etableres.'
1971:$Nye'elektriske'apparater'muliggøres,'da'mikrochippen'opfindes'af'Intel.'
1980’erne:'Behovet' for'husstande'og'forbrug'forøges,'eftersom'singlekulturen'' bliver'større'og'familien'mindre.'
1991:$Den'globale'kommunikation'og'handel'styrkes'ved'internettets'oprettelse'' af' Tim' Berners[Lee,' hvor' internettet' ligeledes' medfører' fremkomst' af'' mange'nye'elektronikprodukter.'
1993:$EU[kommissionen'etablerer'det'indre'marked.$'Herved' ses' altså' sammenhængen'mellem'udviklingen' af' teknologien,' politiske'tiltag' samt' sociale' vilkår' og' udviklingen' af' nutidens' forbrugersamfund.' Under'industrialiseringen' ses' tendens' til' at' det' enkelte' individ' distanceres' fra' det'egentlige' produkt' grundet' den' maskinelle' udvikling,' hvilket' ligeledes' får'betydning' for' identitetsdannelsen' –' andre' faktorer' begynder' at' spille' ind.'Allerede'her' ses'det'at' individet' rykker' sig' fra'at'være'den'direkte'producent,'hvilket' i' sammenspil' med' udviklingen' af' samfundet' fører' til' det'forbrugersamfund'og'den'forbrugeridentitet,'vi'kender'i'dag.'''
$
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Forbrugerkulturen$i$dag$
$I'mange' tilfælde'bekymrer' individet' sig' om'sin' sociale'placering'og' frygter,' at'identiteten' ikke' kan' udskiftes,' hvis' den' skulle' blive' for' gennemtrængende.'Forvirringen'om'at'finde'en'identitet,'og'samtidig'have'frygten'for'at'fastlåse'sig,'kan'afhjælpes'af' forbrugsvarerne.'Forbrugsvarer'er'altså,' ifølge'Bauman,'skabt'til' at' blive'udskiftet.'De' er'midlertidige'og' lavet' til' ikke' at'holde' for' evigt.'Det'stemmer'i'overens'med'identiteterne'–'de'skal'dedikeres'og'besiddes,'men'kun'for' en' kort' periode,' indtil' de' igen' skal' udskiftes.' Identiteten'må' ikke' fastlåses'eller' uanskueliggøre' ønsket' om' noget' nyt' og' bedre,' og' dette' krav' betegner'ligeledes' forbrugsvarerne.'Når'kravet' ser' sådan'ud,' er' løsningen'altså' at' finde'gennem'udskiftelige'symboler'på'forbrugsmarkedet.''I' det' følgende' har' vi' taget' udgangspunkt' i' en' artikel' på' Forbrugerrådets'hjemmeside'”Tænk”'fra'11.'november'2011,'hvor'der'er'fokus'på'vores'overbrug'i'forbrugersamfundet.9''Det'handler'om'at'forbruge'mest'muligt,' lettest'muligt'i'vores'samfund.'Men'vi'får' aldrig' konsekvenserne' at' mærke' på' egen' krop,' og' det' gør' overforbruget'legitimt' for' forbrugeren.' Et' eksempel' herpå' ses' ved' den' offentlige' transport' i'Danmark.'Den'er'dyr'og'mangler'udbygning,'hvilket'besværliggør' ideen'om,'at'den' enkelte' forbruger' bør' vælge' offentlig' transport' fremfor' bilen.' Dette'postulerer' lektor' ved' Institut' for' Planlægning,' Innovation' og' Ledelse' på' DTU,'Inge'Røpke'i'artiklen'fra'Tænk.'På'den'måde'vælger'vi'fortsat'at'køre'bil'–'vi'er'klar' over,' at' vi' ved' at' benytte' offentligt' transport' vil' kunne' belaste' miljøet' i'mindre'grad,'men'i'og'med'at'den'offentlige'transport'er'dyr'og'vanskelig'mange'steder'i'landet,'vælger'vi'den'billige'og'nemme'løsning'–'bilen.'Godt'nok'skader'den'miljøet,'men'det'mærker'vi'ikke'som'forbruger'i'Danmark.''I'samme'artikel'præsenteres'New'Yorkeren'Colin'Beavan,'som'sammen'med'sin'familie'forsøger'at'leve'så'CO2[neutralt'som'muligt'ved'at'spare'og'tage'hensyn'til'miljøet,'hvor'det'kan'lade'sig'gøre.'Men'forsøget'er'kompliceret,'idet'familien'efter'indkøb'ofte'ender'op'med'store'mængder'emballage'og'samtidig'lokkes'til'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9'http://taenk.dk/taenkBartikler/tema/forbrugBudenBende/overforbrugetsBfolgerBerBusynligeBforBos'
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at' handle'mere,' end' de' egentlig' har' brug' for.' Der' opstår' her' et' problem' i,' at'virksomhederne'på'den'ene' side'ønsker'profitmaksimering,' og'derfor' forfører'og'lokker'forbrugeren'til'at'købe'mere,'og'på'den'anden'side'klimaet'og'ønsket'om' at' minimere' forbruget' og' herved' skader' på' miljøet.' Dette' underbygger'Brooks'Stevens'tidligere'nævnte'teori'om'planlagt'forældelse,'hvor'forbrugeren'lokkes' og' forføres' gennem' virksomhedernes' forsøg' på' at' appellere' til'forbrugerens'begær.'Overbruget'er'en'tendens'i'forbrugeradfærden,'som'toner'godt' i' virksomhedernes' ører,' men' som' har' en' negativ' klang' for'miljøpåvirkningen.'En' årsag' til' danskerens'bristende' interesse'og' engagement'på'miljøområdet'er,'at'vi'ikke'mærker'konsekvenserne'på'egen'krop.''”Vi$ konfronteres$ ikke$ med$ den$ store$ mængde$ ressourcer,$ vores$ forbrug$
beslaglægger,$eller$den$mængde$affald,$det$producerer.$Det$betyder,$at$vi$ikke$føler$
mådehold,$ og$ at$ hele$ bæredygtighedstanken$ bliver$ meget$ abstrakt.$ Og$ med$
mulighederne$for$at$få$kredit$i$dag$synes$forbruget$også$løsrevet$fra$økonomien,”'siger' Lars' Kjerulf' Petersen,' miljøsociolog' og' seniorforsker' ved' instituttet' for'miljøvidenskab'på'Århus'Universitet.''Baumans' teori' omkring' forbrugersamfundet,' hvor' han' beskriver' forbrugeren'som'en,'der'bør'undgå'at'fasttømre'sig'til'noget,'og'hvor'identiteter'kasseres'og'udskiftes,' hvilket' forbrugsvarerne' muliggør,' er' en' faktor,' der' gør,' at' køb[og[smid[væk[kulturen' holdes' kørende.' Der' ses' her' en' sammenhæng' mellem'Baumans' og' Giddens’' teori.' Giddens' anvender' begrebet' omkring'selvrefleksivitet,'hvor'han'understreger,'at'vi'som'individer'er,'hvem'vi'ønsker'at'være.'En'måde'at'vise,'hvem'vi'er,' sker'gennem'de' forbrugsvarer,' vi'køber.'Gennem'forskellige'brands'og'mærker'udstråler'vi'en'bestemt'personlighed10'–'det'gør'sig'gældende'indenfor'tøjmode,'biler,'møbler,'elektronik,'madvarer'osv.'Med'tendensen'til'en'hyppig'udskiftning'i'identiteter'bliver'der'ligeledes'behov'for' en' hyppig' udskiftning' i' forbrugsvarerne.' På' denne' måde' kan' det' altså'argumenteres'for,'at'forbrugeradfærd'er'en'væsentlig'faktor'i'mikroøkonomien'–' forbrugerne' opretholder' væksten.' Professor' i' forbrugerkommunikation' på'RUC,' Bente' Halkier,' påpeger' i' samme' artikel,' at' det' er' nødvendigt' med'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''10'http://videnskab.dk/kultur[samfund/derfor[vil[du[ha[en[iphone[5'
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kollektive'løsninger,'og'at'det'for'den'enkelte'forbruger'ikke'vil'være'muligt'at'ændre'denne'adfærd.'”Der$skal$kollektive$løsninger$til.$Det$kræver$både,$at$man$taler$bedre$sammen$på$
tværs$ af$ de$ politiske$ ressortområder$ –$ for$ eksempel$ transportministeriet$ og$
klimaministeriet$ –$ men$ også$ at$ virksomheder,$ politikere$ og$
interesseorganisationer$taler$bedre$sammen”'siger'Bente'Halkier.'
$En' artikel' bragt' i' Politiken' den' 4.' august' 2012' præsenterer' en' undersøgelse'foretaget'blandt'1.000'danskere'mellem'15'og'74'år'fra'FBD'Analyse,'som'viser,'at'10'%'har'kasseret'en'vaskemaskine,'20'%'har'kasseret'en'computer,'og'25'%'har'kasseret'en'mobiltelefon'indenfor'de'senere'år.'Herudover'har'37'%'svaret,'at' de' i' dag' sender' færre' varer' til' reparation' end' for' 10' år' siden,' og' denne'tendens'er'også'at'mærke'i'butikkerne.11'I'denne'sammenhæng'er'det'muligt'at'anvende'Vance'Packards'teori'omkring'planlagt'forældelse.''I' artiklen' forklarer' markedsdirektør' i' Dansk' Erhverv,' Henrik' Hyltoft,'ovenstående' tendens' ved,' at'markedet' rykker' sig' sådan,' at' det' fjernsyn,'man'køber'i'dag,'om'to'år'vil'være'forældet'set'i'forbrugerens'øjne.'Som'forbruger'vil'man'aldrig'kunne'finde'på'at'købe'det'samme'fjernsyn'om'to'år,'som'er'blevet'købt' i'dag.'Her' ses'et' eksempel'på'Vance'Packards'obsolescence$of$desirability,'hvor'produktet'ifølge'forbrugeren'bliver'umoderne.'Samtidig' påpeger'Henrik'Hyltoft,' at' der' sker' en'udvikling' i' elektronikken,' der'går' så' stærk,' at'man' ikke' vil' kunne' bruge' nye' reservedele' i' ældre' apparater.'Denne' tendens' underbygger' teorien' omkring' obsolescence$ of$ function' –'elektronikprodukter' erstatter' hinanden' på' markedet,' idet' der' hele' tiden'produceres' nye' og' forbedrede' varer.' Funktionen' forældes' i' produktet,' og' det'betyder' ligeledes,' at' reservedelene' forældes.' Konsekvenserne' af' denne'udvikling'sætter'store'spor'på'miljøregnskabet.'Elektronik,'tøj'og'hvidevarer'er'med' årene' blevet' billigere,' og' motivationen' for' at' få' det' repareret' bliver'samtidig'mindre.' Det' hænger' sammen'med,' at' producenterne' i' stigende' grad'laver'deres'produkter'på'en'måde,'så'de'hverken'kan'repareres'eller'åbnes,'så'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11'http://politiken.dk/tjek/penge/mitforbrug/ECE1709484/dyre[reparationer[skaber[overforbrug/'
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batterier' kan' udskiftes,' og' denne' tendens' underminerer' den' bæredygtige'udvikling.12''I'undersøgelsen'fra'FDB'Analyse'svarer'70'%,'at'af'hensyn'til'både'miljø'og'spild'af'et'godt'produkt'ville'de'sende' flere' ting' til' reparation,'hvis'omkostningerne'havde'været'billigere.'Problemet'opstår'i,'at'over'50'%'samtidig'er'interesseret'i'den' nyeste' model' på' markedet.' Producenterne' skaber' produkter,' hvis'reservedele' ikke' produceres' mere' efter' to' år,' hvor' garantien' udløber.' Det'komplicerer' ønsket' om' en' reparation' for' forbrugerne.' Det' stemmer' dog' godt'overens' med' danskernes' køb[og[smid[væk[mentalitet' –' vi' vil' hellere' skifte'vores'varer'ud'jævnligt'end'købe'produkter,'der'holder'i'flere'år.'Dette'stemmer'overens'med'Bauman,'der'mener,'at'vi'som'forbrugere'jævnligt'har'behov'for'at'skifte' vores' produkter' ud,' idet' vi' ofte' søger' at' forny' vores' identitet.' Derfor'betyder' kvaliteten' en' mindre' del,' og' vi' er' derfor' mest' interesserede' i' billige'produkter.' Jo'flere'penge'vi'har'mellem'hænderne,' jo'hurtigere'skifter'vi'vores'forbrugsvarer'ud.'
$
$
Delkonklusion$'Af'ovenstående'ses'det'altså,'at'udviklingen'af,'hvordan'vi'skaber'vores'identitet,''har'ledt'op'til'den'forbruger,'vi'har'i'dag'–'en'forbruger,'som'skaber'sig'selv'og'sin'identitet'ud'fra'forbrugsvarer'i'stedet'for'eksempelvis'traditioner,'som'man'så' i' det' i' det' traditionelle' samfund.' Problemet' opstår,' når' forbrugsvarerne'udskiftes'i'takt'med,'at'identiteten'enten'ændres'eller'skal'opretholdes,'da'dette'oftest'sker'uden'særlig'omtanke'for'miljøet,'da'vi'ikke'mærker'konsekvenserne'på'egen'krop.'Heraf'ses'altså'to'ting'–'først'at'vores'forbrug'i'sammenhæng'med'elementer' af' planlagt' forældelse'har' indflydelse'på'mikroøkonomien' i' form'af'forbrugerkulturens'øgede'efterspørgsel.'For'det''andet'ses'det,'at'vores'forbrug'har' negative' konsekvenser' for' miljøet' i' form' af' affaldsbelastning' mm.' og' på'denne' måde' for' klodens' samlede' bæredygtighed,' hvilket' vil' blive' beskrevet'yderligere'i'følgende'afsnit.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12http://politiken.dk/tjek/penge/mitforbrug/ECE1709484/dyre[reparationer[skaber[overforbrug/'
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'
4.3- Hvilken- betydning- har- menneskets- ressourceforbrug- for- klodens-
bæredygtighed?-Det'er'svært'at'forestille'sig,'at'vi'i'det'moderne'samfund'kan'efterlade'kloden'i'samme'tilstand'til'kommende'generationer.'Igennem'de'sidste'100'år'har'vi'set'en' eksplosiv' befolkningstilvækst,' hvor' jordens' befolkning' er' 4[5' doblet'(Jørgensen,' 2009:13).' Befolkningstilvækst' betyder' voksende' forbrug' og' flere'munde,' der' skal' mættes.' Når' befolkningspresset' er' voksende,' vil' der' således'være' flere' til' at' aftage' forbrugsgoder,' som' kræver' en' større' produktion' og'større' pres' på' naturens' ressourcer.' Figur' 1' ”Global' material' extraction' and'growth' rates' by' main' material' categories” 13 'viser' udvindelsen' af' fire'naturkapitaler' i' mia.' tons' fra' år' 1980[2008.' Ifølge' tabel' 1' var' den' samlede'
udvinding' af' naturkapital' på' ca.' 38' mia.' tons' i' 1980.' Herfra' er' kurven'opadgående'og'slutter'på'en'samlet'udvinding'på'ca.'68'mia.'tons'i'2008.''Samlet' set' er' der' sket' en' vækst' i' udvindingen' af' naturkapital' på'næsten'80%'over'de'seneste'30'år.'Tilvæksten'er'sket'i'alle'kategorier,'men'specielt'de'ikke[''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''13'Rapport'fra'Sustainable'Europe'Research'Institute'2008'side.'21:''http://seri.at/wp[content/uploads/2012/06/green_economies_around_the_world.pdf'
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fornyelige' ressourcer' som' mineraler,' fossilt' brændstof' og' metaller' har'undergået' en' særlig' høj' vækst.' Denne' udvinding' sker' på' baggrund' af' alle' de'aktiviteter,' mennesket' foretager' sig.' Fossile' brændstoffer' er' en' samlet'betegnelse' for' olie,' kul' og' gas,' som' bruges' til' produktion' af' energi,' til'eksempelvis'kraftværker,'fabrikker'og'biler.'Alt'sammen'ting,'der'er'nødvendige'for'at'holde'det'moderne'samfund'kørende.'Metaller'bruges'i'produktionen'til'at'skabe' eksempelvis' elektronikprodukter,' og' mineralerne' bruges' eksempelvis' i'bygge['og'anlægssektoren.'Naturressourcerne'indgår'således'i'høj'grad'inden'for'alle'områder'af''menneskets'produktionsformer.'Tendensen'af' et'opadgående' forbrug'af'naturkapitaler' sammen'med'voksende'befolkningstal'vil' skabe'et'endnu'større' fremtidigt' forbrug.' Samlet'kan'man'af'figur'1'se,'at'bæredygtigheden'har'været'nedadgående'de'sidste'30'år'grundet'vores' forbrug' af' naturkapitaler.' Det' nuværende' forbrug' går' stik' imod'forskrifterne' for' den' stærke' bæredygtighed,' men' kan' gevinsten' af'samfundsskabte' ressourcer' opveje' tabet,' som' er' beskrevet' i' den' svage'bæredygtighedstankegang.''
$
Tal$på$bæredygtighed$'For' at' kunne' forstå' begrebet' bæredygtighed' må' man' kigge' på,' hvor' stor'bæredygtigheden'var'tidligere,'hvad'den'på'nuværende'tidspunkt'er,'og'hvordan'udviklingen'ser'ud'i'fremtiden.'Målet'er'at'kunne'få'sat'tal'på'bæredygtigheden'for'at'vurdere'om'den'opretholdes'eller'reduceres.'''SJ'introducerer'et'antal'begreber'for'kunne'sætte'tal'bæredygtigheden:''
Naturens$ arbejdskapital$ (NAK):' NAK' dækker' over' den' arbejdsenergi,' som'naturens' ressourcer' indeholder.' Ressourcer' som' olie,' kul,' gas,'mineraler,' dyr,'havet'og'planter'indeholder'alle'en'mængde'arbejdsenergi.''
Samfundsskabt$ arbejdskapital$ (SAK):$ SAK' dækker' over' alle' menneske–' og'samfundsskabte' arbejdskapitaler.' Her' kan' nævnes' infrastrukturer' som' vejnet,'lufthavne,'hospitaler'og'al'den'information'som'indgår'i'bøger,'film'mm.''
Globale$arbejdsenergikapital$(GAK):$Gak'er'den'samlede'opgørelse'af'jordens'totale' arbejdskapital.' Ved' hjælp' af' denne' bliver' det' muligt' at' beregne,' om'klodens'bæredygtighed'opretholdes'eller'reduceres.''
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'Ved' hjælp' af' disse' begreber,' opstillet' af' SJ,' kan' man' få' en' indikation' af,' om'kloden'indeholder'den'samme'globale'arbejdskapital'(GAK),'som'da'vi'overtog'den,'og'hvad'kloden'vil'indeholde'til'de'næste'generationer.'Hvis'de'fremtidige'generationer' skal'have' samme'muligheder' for' livsudfoldelse,' som' formuleret' i'Brundtlands' rapporten' er' det' vigtigt' at' få' sat' tal' på' og' gøre'bæredygtighedsbegrebet'mere'håndgribeligt.'''NAK'er'utroligt'svært'at'beregne,'da'hver'eneste'ting'i'naturen'repræsenterer'en'arbejdsenergi,' og' hvis' man' skulle' have' et' helt' klart' tal' for' NAK,' skulle' man'kende'hver'enkel'organisme'og'ressources'arbejdsenergi.'Det'samme'kan'man'sige' om' SAK,' da' infrastruktur,' information' osv.' ligeledes' indeholder' en' SAK[værdi.' Så' udregning' af' GAK' er' nærmest' en' umulig' opgave.' Derimod' kan'man'regne'på'bæredygtigheden'på'baggrund'af'de'aktiviteter,'vi'foretager'inden'for'NAK'og'SAK.'Alle'aktiviteter'kræver'en'arbejdsindsats,'og'den'arbejdsenergi'vi'har'til'rådighed,'bestemmer'de'muligheder'vi'har'for'handling'og'livsudfoldelse'(Jørgensen,'2009:15).'Arbejdsenergien'spiller'derfor'en'væsentlig'rolle'i'opgørelsen'af'bæredygtighed'og'de'naturlige–'og'samfundsskabte'ressourcer'indeholder'begge'arbejdsenergi.'For' at' få' sat' tal' på' bæredygtigheden' opgør' SJ' de' aktiviteter,' vi' foretager' os' i'joule.'Med' joule'som'fællesnævner' for'NAK'og'SAK'kan'vi'udregne'GAK'ved'at'subtrahere'NAK'og'SAK.'Udfaldet'af'denne'udregning'vil'give'os'et'negativt'eller'positivt' tal' eller' gå' i' nul.' Derfra' kan' vi' konkludere' om' bæredygtigheden'reduceres,'forøges'eller'holdes'på'samme'niveau.'''For' at' få' sat' tal' på' NAK' fokuseres' der' på' fældning' af' skov,' forbrug' af' fossilt'brændstof'og'metaller,'da'disse'tre'kategorier'udgør'de'største'aktiviteter.'Ifølge'tabel' 5' ”Skovrydning' i' km2”14'vises,' at' der' samlet' år' for' år' bliver' ryddet' skov'svarende'til'et'areal'på'93.910'km2.'Hertil'skal'nævnes,'at'når'en'skov'fældes,'vil'man' se' en' yderligere' nedgang' i' NAK,' da' skoven' indeholder' planter,' dyr' og'insekter.' Derudover' skal'man'medregne' illegal' rydning' af' skovområder,' og' et'rimeligt'bud'på'den'samlede'skovrydning'ville'dermed'være'100.000'km2'pr.'år'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''14'Tabel'1'”Skovrydning'i'km2”'Bilag'3'
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(ibid:62).'Skoven'indeholder'liv'i'form'af'planter,'træer'og'dyr,'som'også'går'tabt'i' kraft' af' skovrydning' og' er' en' vigtig' del' af' udregningen.' Typisk' vil' en' skov'indeholde'200'kg.'biomasse'pr.'m2'(ibid:61),' i' form'af'dyr,'planter'og' insekter,'som'også' indeholder'NAK'(ibid:61).' Ifølge'SJ' sker'der'årligt'en'nedgang' i'NAK'som'følge'af'skovrydning:' 'pr.'år.''' ' 'Fossile' brændstoffer' og'metaller' udgør' de' ikke[fornyelige' ressourcer.' Her' ses'også' en' nedadgående' tendens.' Metaller' udvindes' og' bruges' i' industriernes'produktion'–'der'forbruges'mere'og'mere,'dog'giver'ny'teknologi'mulighed'for'at' udvinde' nye' metaller,' som' før' ikke' har' været' mulig' at' få' fat' på.' Selve'forbruget'af'metal'spiller'en'væsentligt'mindre'rolle'i'bæredygtigheden.'I'stedet'skal'man'kigge'på'metallets'forurening'som'følge'af'spredning.'Metal'er'isoleret'i'undergrunden,' men' udvindes' af' mennesket' og' bruges' i' produktionen.' Giftige'tungmetaller' bruges' i' industrien' og' spredes' gennem' udledning' af' røg' og'forurenet'spildevand,'der'forgifter'jorden.'Der'sker'en'forurening'af'fødekæden,'da'metallerne'optages'i'planter,'som'spises'af'mennesker'og'dyr.15'En'opgørelse'af' ”Nedgang' i' bæredygtighed' som' følge' af' forbrug' af' metaller' efterfulgt' af'spredning”16'i'tabel'1'viser'en'årlig'nedgang'i'bæredygtigheden'på'752'x'103'GJ.'pr.'år.''Fossilt' brændstof' ' bruges' til' produktion' af' energi' og' som' benzin' til' at' drive'maskiner.' På' nuværende' tidspunkt' forbruges' der' pr.' år' 'GJ' fossilt'brændstof' globalt' set.' Dette' tal' øges' dog' kun' i' takt' med' Kina' og' Indiens'udvikling,' og' på' nuværende' tidspunkt' vokser' denne' med' ca.' 2%' om' året'(Jørgensen,'2009:59).'Den'samlede'nedgang'i'NAK'på'baggrund'af'forbrug:''' NAK[Tab: '+' + GJ$=' 'GJ'pr.'år'' ' 'Der'ses'altså'en'klar'nedgang'i'NAK'på'grund'af'vores'forbrug,'men'hvad'betyder'dette'for'den'globale'bæredygtighed?'Svag'bæredygtighed'tillader'en'nedgang'i'de' naturlige' kapitaler(NAK),' hvis' der' samtidig' kompenseres' i' de'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''15'”Pollution'caused'by'heavy'metals”'http://www.eniscuola.net/en/sustainability/contenuti/earth/left/soil/pollution[caused[by[heavy[metals/'16''”Nedgang'i'bæredygtighed'som'følge'af'forbrug'af'metaller'efterfulgt'af'spredning”'Bilag'4'
€ 
7x1013GJ
€ 
3,5x1011
€ 
7x1013GJ
€ 
7,5x105GJ
€ 
3,5x1011
€ 
7,035x1013
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samfundsskabte' kapitaler' (SAK).' Er' de' samfundsskabte' nok' til' at' udligne'nedgangen'i'NAK?''I'de'samfundsskabte'kapitaler'kigger'vi'på'alle'menneskeskabte'ressourcer'som'infrastruktur' og' information.' Menneskets' arbejde' og' kreativitet' skaber' en'række' ressourcer' som' f.eks.' teknologi,' elektroniske' produkter,' hospitaler,'boliger,'veje,'skoler,'bøger'osv.'Disse'ressourcer'er'med'til'at'øge'SAK'(Ibid:226).'SAK' øges' igennem' information' i' kraft' af' øget' viden' på' forskellige' punkter.'Denne'viden'kan'være' inden' for' forskning.'Forskning'spiller'en'vigtig'rolle' for'bæredygtigheden,' da' vi' herigennem' øger' viden' inden' for' f.eks.' sygdomme,'miljøproblemer'og'bruger'denne'viden'til'at'løse'problemerne.'Ny'viden'er'altså'vigtig,'da'den'hjælper'os'til' løsning'af'nogle'problemstillinger,'som'ikke'kunne'løses'før'i'tiden.'”Øget$viden$og$information$betyder$bedre$mulighed$for$styring$af$udviklingen$hen$
imod$større$bæredygtighed”'(Ibid:235).'Samfundskapitalen'er'vokset'i'takt'med'øget'information,'og'dette'betyder,'at'vi'kan' bygge' bedre' hospitaler' og' bruge' den' indsamlede' viden' til' at' helbrede'sygdomme'for'de'kommende'generationer.'Teknologien'giver'os'mulighed'for'at'udvikle' metoder,' hvorpå' vi' kan' minimere' forbruget' af' ikke[fornyelige'ressourcer'og' forøge'bæredygtigheden.' ' SJ' opgør'gevinsten'af' samfundsskabte'kapitaler'indenfor'produktion'og'information'til:''' ' SAK[værdi' ''Gevinsten' af' menneskeskabt' kapital' er' med' til' at' forøge' den' globale'arbejdskapital'eller'bæredygtighed.'Den'øgede'viden'og'teknologi'skaber'bedre'vilkår' for' at' finde' bæredygtige' energiressourcer,' før' de' ikke[fornyelige'ressourcer' slipper' op.' Information' giver' de' kommende' generationer' bedre'vilkår'for'at'kunne'takle'fremtidige'problemstillinger.''SJ' har' opgjort' nedgangen' af' NAK' pr.' år' og' mængden' af' de' samfundsskabte'ressourcer'pr.'år.'Ved'hjælp'af'disse'to'tal'kan'vi'beregne'den'globale'samlede'arbejdskapacitet'(GAK):''
'
€ 
6,6x106GJ + 9x109GJ = 9,0066x109
€ 
GAK=SAK − NAK
GAK = 9x109GJ − 7x1013GJ = −6.9991x1013GJ
GAK = −6.9991x1013GJ
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'Ud' fra'denne'beregning'af'GAK'kan'det'konkluderes,'at'der' tabes'en'betydelig'større'mængde' naturkapital' i' forhold' til' den'mængde,' der' skabes' fra' SAK.'De'menneskeskabte'kapitaler'går'således'ikke'ind'og'kompenserer'for'forbruget'af'naturkapitalerne.'Sven'E.'Jørgensen'bygger'altså'sine'beregninger'ud'fra'en'svag'bæredygtighedstankegang,' men' på' baggrund' af' hans' tal' er' billedet' klart' ['bæredygtigheden'reduceres.''''
Delkonklusion$
$Vi' har' altså' ikke' mulighed' for' at' opfylde' Brundtlands[kommissionens'målsætning' for' bæredygtigheden.' Menneskets' forbrug' og' levemåde' i' dag' har'direkte' konsekvenser' for' bæredygtigheden,' og' de' fremtidige' generationer' vil'ikke' have' de' samme' muligheder' for' livsudfoldelse,' som' vi' har' haft' det.' De'samfundsskabte'kapitaler,'beskrevet'i'den'svage'bæredygtighedstankegang,'kan'på'ingen'måde'kompensere'for'forbruget'af'naturkapitaler.'SJ' inddrager' ikke'konsekvenser'af'den'globale'opvarmning' i'hans'beregninger,'hvilket'ligeledes'spiller'en'vigtig'rolle'for'fremtidige'generationers'muligheder.''Hvis'bæredygtigheden'ikke'skal'reduceres,'kræver'det'radikale'ændringer'i'den'måde' mennesket' forbruger' og' udtømmer' naturens' ressourcer.' Ifølge' SJ’s'beregninger'lider'bæredygtigheden'mest'i'kraft'af'skovrydning'og'dernæst'ved'afbrænding' af' fossile' brandstoffer.' Indsats' på' disse' to' områder' vil' have'afgørende' betydning' for' en' forbedring' af' bæredygtigheden.' Alternative'energikilder'til'fossilt'brændstof'vil'ligeledes'have'en'stor'effekt'på'den'samlede'bæredygtighed.'Ingen' ved' præcist,' hvad' kloden' kan' holde' til,' men' allerede' nu' ser' vi'konsekvenser' af' vores'handlinger' i' form'af' global' opvarmning,' ørkendannelse'og'smeltning'af'isen'ved'polerne.'Hvis'vi'ikke'er'klar'til'at'gennemføre'radikale'ændringer,' står' vi' tilbage'med' spørgsmålene' ”Hvor$ længe$kan$kloden$ fortsætte$
med$ at$ bære$ disse$ belastninger?$ Hvornår$ vil$ den$ kollapse?$ Hvordan$ vil$ den$
kollapse?”$(Ibid:14).''
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4.4-Er-der-mulighed-for-at-opretholde-vækst-og-samtidigt-fremme-et-bæredygtigt-
samfund?-'I'det'følgende'vil'vi'se'på,'hvordan'væksten'bliver'opretholdt'nu'og'derefter'se'på,'hvordan'man'kan'ændre'væksten,'så'den'bliver'mere'bæredygtig.'''Som' vist' i' teoriafsnittet' agerer' virksomhede' ud' fra' et' mål' om'profitmaksimering.' Ud' fra' udbud[/efterspørgselskurven' kunne' man' se,' at'virksomheder'ikke'producerer'varer,'de'ikke'er'overbevist'om,'at'de'kan'få'afsat,'men'at'de'derimod'forsøger'at'ramme'et'ligevægtspunkt,'hvor'udbuddet'svarer'til' efterspørgslen.' Denne' sikkerhedsforanstaltning' fra' virksomhedernes' side'sikrer' virksomhederne,' at' deres' udgifter' som' minimum' er' dækket.' ' For' at'opretholde' en' stor' efterspørgsel' benytter' virksomhederne,' ifølge' Vance'Packard,' obsolescence$ of$ quality,' altså' en' indbygget' forældelse' af' produkter.'Dette' betyder,' at' et' givent' produkt' skal' udskiftes' hyppigere,' og' herved' øges'virksomhedernes'produktion.''''En' øget' efterspørgsel' og' dermed' en' øget' produktion' betyder' stigning' i'bruttonationalproduktet,' da' virksomheders' produktion' og' privates' forbrug'indgår' heri.' Med' fokus' på' bæredygtig' vækst' er' det' vigtigt' at' have' for' øje,' at'vækst'i'BNP'ikke'blot'kan'bestå'af'en'forøgelse'af'materiel'produktion,'men'også'en'stigning'i'serviceydelser.'I'og'med'forbruget'af'materialer'ikke'er'lige'så'stort'ved' serviceydelser' som' ved' materiel' produktion,' kan' der' forekomme' vækst'uden' yderligere' forurening.' Det' gælder' for' enhver' virksomhed,' at'omkostningerne' ikke'må'overstige' indtægterne.'Dette'betyder,' at'de'prøver'at'holde' produktionsomkostningerne' i' bund.' Virksomhederne' har' dermed'interesse' i' at' have' så' billig' en' produktion' som' muligt' og' holder' derfor'forurening' ude' af' deres' regnskab.' Derfor' må' staten' fastsætte' direktiver,' der'sætter' tal' på' en' virksomheds' konsekvenser' på' miljøet.' Denne' proces' er' en'internalisering'af'eksternaliteterne.'''
$ $
$
$
$
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$
Internalisering$af$eksternaliteter:$'Da'beslutningstageren,'som'bestemmer'hvorvidt' forurening'er' legitimt'eller'ej,'er' samfundet,' har'det' også' til' rådighed'at'bestemme'under'hvilke'betingelser,'det' er' tilladt' at' forurene.' (Gaden' m.fl.,' 2007:247)' Dette' er' i' kraft' af,' at' når'virksomhederne'producerer,' forurener'de,'og'hvis'denne'forurening'ingen'pris'har' for' virksomhederne,' vil' det' økonomisk' optimale' være' at' forurene,' da'regulering' af' forurening' er' en' yderligere' udgift,' som' dermed' vil' kunne'elimineres' i'produktionen.'Dette'betyder,'at'staten'kan'nedsætte'retningslinjer'for' virksomhederne' og' dermed' pålægge' virksomheder' udgiften' af' at' skulle'betale'for'den'forurening,'de'udleder.''Konsekvensen' af' dette' er,' at' forureningen' bliver' en' omkostning' der' indgår' i'varens'pris.'(Ibid,'2007:247)'Denne' intervention' fra' staten' kommer' typisk' til' udtryk' i' form' af'forureningstilladelser' og' omsættelige' forureningskvoter,' som' begrænser'virksomhederne' til'blot'at'måtte'udlede'en'bestemt'mængde' forurening.'Dette'medfører' en' internalisering' af' de' eksterne' miljøomkostninger,' da'omkostningerne' ved' forurening' tillægges' virksomheden,' som' dermed'eliminerer'eksternaliteten'(Ibid,'2007:247).'
'
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'Som' vist' på' figuren' ligger' den' samlede' pris,' hvis' man' tager' forurening' med,'højere'end'den'pris,'virksomhederne'ellers'ville'have'sat.'Dette'betyder,'at'der'vil'være'et'efficienstab(det'grå'felt'på'figuren)'for'samfundet.''Når' man' fra' politisk' side' har' fastlagt' hvilken' form' for' bæredygtighed' (stærk'eller' svag),' eller' hvilket' optimum' (antropocentrisk' eller' biocentrisk)' man' vil'begrænse' sig' ud' fra,'må'man' så' fastsætte' hvor'meget' forurening,'man' samlet'kan' udlede' i' et' givent' område,' så' det' ligger' inden' for' den' økologiske'absorptionsevne.'De'begrænsede'rettigheder' til' at' forurene'må'man'så'uddele'på'retfærdig'vis' til' forskellige'personer,'virksomheder'el.lign.'Dette'kan'ske'på'flere'måder.'Om'det'offentlige' sidder'på' alle' rettigheder,' og'bortauktionere' til'virksomheder,' eller' om' der' sker' en' ligelig' fordeling' imellem' borgere' og'virksomheder,' er' underordnet' her.' Det' vigtige' er,' at' der' bliver' sat' en' øvre'grænse,'og'at'tilladelserne'bliver'fordelt,'således'der'er'mulighed'for'en'effektiv'allokering' og' reallokering' (Daly,' 1996:' 81).' Herefter' vil' markedskræfterne'kunne'sikre'effektiviteten,'men'stadig'holde'økonomiens'størrelsesorden'på'et'bæredygtigt'niveau.'''Disse'statsligt'nedsatte'retningslinjer'i'form'af'eventuelle'forureningstilladelser'skaber'mulighed'for'dannelsen'af'et'nyt'marked'i'markedet.'Dette'sker,'da'der'skabes' et' incitament' for' virksomhederne' til' at' finde' alternative' måder' at'optimere'deres'produktion'på,'i'form'af'nyere'mere'miljøvenlige'teknologier,'så'forureningstilladelserne'elimineres'som'udgift'og'i'stedet'udskiftes'med'en'mere'vedvarende' teknologisk' investering.' Den' statslige' regulering' og' kontrol' af'forurening' kan' dermed' være' med' til' at' begrænse' slitagen' på' den' globale'naturkapital.''Skaber'man'en'øvre'grænse'for'delsystemets'størrelse,'som'f.eks.'et'begrænset'antal' forureningstilladelser' er' udtryk' for,' og' dermed' også' en' grænse' for'væksten,'kan'man'begynde'at'arbejde'sig'mod'en'dynamisk'ligevægtsøkonomi.'Som'nævnt' i' teoriafsnittet'er'en'dynamisk' ligevægtsøkonomi'kendetegnet'ved,'at'den'materielle'gennemstrømning'ikke'stiger,'men'at'der'alligevel'er'mulighed'
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for'vækst' i'samfundet.'Væksten'vil' i'stedet'bestå'af'kvalitative' forbedringer'og'serviceydelser,' der' ikke' kræver' den' samme' ressourcegennemstrømning.' Hvis'man'ikke'kan'opnå'kvalitative'forbedringer,'må'man'søge'alternativer.''Cradle'to'cradle'er'en'alternativ'måde'at'tænke'teknologisk'udvikling'og'økologi.'Den'har'udfoldet'sig'i'kraft'af'ressourceknaphed.'En'af'frontfigurerne'er'William'McDonough,'en'amerikansk'arkitekt,'som'i'samarbejde'med'den'tyske'kemiker'Michael'Braungart,'er'kommet'med'idéen'om'cradle$to$cradle,$som'bryder'med'den' tidligere' køb[og[smid[væk[kultur,' og' i' stedet' fokusere' på' recirkulation' i'produktionen,'hvor'man'altid'vil'vende'tilbage'til'udgangspunktet.''Denne' totale' genanvendelighed' ville' kunne' eliminere' al' form' for' spild' af'materialer,' og' dermed' ville' jordens' udtømmelige' ressourcer' forblive' intakte.'McDonough' og' Braungart' opererer' i' hhv.' et' biologisk' kredsløb' og' et' lukket'teknologisk'kredsløb.'I'det'biologiske'kredsløb'ender'biologiske'materialer,'der'er'brugt' i'produktionen,'med'at'blive'nedbrudt'af'mikroorganismer'for' igen'at'danne'næringsstoffer.'Disse'næringsstoffer'danner'dermed'et'nyt'grundlag'for,'at'nye'naturressourcer'kan'dannes,'og'dermed'ender'man'ved'udgangspunktet.''Ifølge'William'McDonough'er'det'denne'proces,'som'skal'kunne'implementeres'på' produkter,' der' forbruges,' dvs.' enten' bruges' op' eller' nedslides,' til' de' ikke'længere' er' optimale' at' bruge.' Eksempler' på' sådanne' produkter' kunne' være'bukser,' bleer,' bildæk' og' bremseskiver' til' biler,' som' kunne' indgå' i' et' sådant'cirkulært'biologisk'kredsløb.'Det' teknologiske' kredsløb' består' i,' at' de' kunstige' og' evt.' giftige' materialer'forbliver' i' et' lukket' kredsløb,' hvor' materialerne' bliver' genanvendt' uden' at'berøre' sfærer' uden' for' det' lukkede' system.' Dette' betyder,' at' evt.' giftige'materialer'ikke'når'at'påvirke'den'biologiske'sfære,'og'dermed'er'forureningen'af' udvindingen' af' sådanne' materialer' minimal.' Mcdonough' påpeger,' at' en'hyppig' og' meget' kontrolleret' kvalitetskontrol' af' produkterne' er' en'nødvendighed.'Den'skal'sørge'for,'at'designet'i'produkterne'er'så'optimalt'som'muligt,' så' man' ikke' bruger' unødvendige' mængder' af' ”skadelige”' materialer,'medmindre'at'det'er'en'absolut'nødvendighed.''
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Enkelte'virksomheder'har'allerede' taget'cradle$to$cradle'princippet' til' sig,'bl.a.'det' amerikanske' tæppefirma' Shaw' Floors,' som' er' verdens' største'tæppeproducent17.' Shaw' Floors' har' netop' implementeret' et' lukket' teknisk'kredsløb' på' landsdækkende' plan' (USA),' hvor' designet' er' alfa[omega' grundet'dets'høje'genanvendelighed.'Shaw'Floor’s'tæpper'er'lavet'af'materialet'nylon'6.0,'som'er'100%'genanvendeligt.'I'kraft'af'dette'indsamler'Shaw'Floors'tæpperne,'når' de' skal' udskiftes' og' koger' dem'om' til' nylon' 6.0' igen' og' kan' dermed' igen'påbegynde' produktionen' af' et' nyt' tæppe' uden' meromkostninger' i' form' af'naturressourcer.'Altså'et'lukket'teknisk'kredsløb.''
$
$
$
Delkonklusion$'Man' kan' altså' alt' i' alt' sige,' at' der' er' muligheder' for' at' opretholde' væksten'samtidigt' med,' at' man' bevæger' sig' over' mod' et' mere' bæredygtigt' samfund.'Dette' kan' ses' i' og' med,' at' vækst' i' BNP' ikke' nødvendigvis' kræver' en' øget'materiel'gennemstrømning,'men'at'kvalitative'forbedringer'samt'serviceydelser'kan'sørge'for'væksten.'Samtidigt'har'store'Virksomheder'som'Shaw'Floors'gået'nye' veje,' hvor' de' recirkulerer' materialer' og' på' den' måde' minimerer'udledningen'af'affaldsstoffer.'Dette'kræver'dog,'at'man'på'makroplan'sætter'en'øvre'grænse'for,'hvad'virksomheder'må'udlede,'så'også'negative'eksternaliteter'indgår' i' omkostningerne' og' derefter' lader'markedet' allokere' og' optimere' sig'selv.''
Hvordan-kan-man-påvise-planlagt-forældelse-i-det-nuværende-samfund?--'For'at'påvise'at'planlagt'forældelse'eksisterer'i'vores'moderne'samfund,'har'vi'valgt' at' bruge' Vance' Packards' tre' forældelses' definitioner' –' Obsolescence$ of$
desirability,'obsolescence$of$function' og'obsolescence$of$quality,$og'anvendt'dem'på'en'konkret' case.'Vi'har'valgt' at' analysere'Apples'produkter,'da'Apple,' som'skrevet' i' valg' af' empiri,' repræsenterer' en' moderne,' global' elektronik'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
17http://www.shawcontractgroup.com/international/international_aboutshawindustries.html 
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virksomhed.'I'det'følgende'vil'vi'beskrive'forældelse'i'produkter' 'så'som'deres'mobiltelefon,' bærbare' computer,' musikafspiller' samt' deres' styresystem' til'computere' nærmere.' Derudover' vil' vi' give' en' beskrivelse' af,' hvordan' Apple'skaber'et'behov' for'at'eje'produkter,' som'man'ellers' ikke'nødvendigvis'har'et'reelt'behov'for.'''
Obsolescence$of$desirability$
Obsolescence$of$desirability$handler' om'at' tale' til' forbrugerens' begær' igennem'nyt'design'og'nye'modeller'og'herved'bevirke,'at'forbrugeren'føler'behov'for'at'udskifte' en' tidligere' model' til' fordel' for' en' ny.' Denne' tendens' kan'eksemplificeres'gennem'flere'Apple'produkter'bl.a.'deres'smartphone'–'Iphone'samt' deres' bærbare' computer' MacBook' Pro' [' Retina.' Vi' vil' i' det' følgende'redegøre'for,'hvordan'Apple'brander'sig'selv'som'noget'ud'over'det'sædvanlige,'samt'hvordan'forbrugeren'i'henhold'til'Obsolescence$of$desirability' lokkes'til'at'købe'Apples'produkter'i.'''Apple'har'produceret'flere'produkter,'som'i'navnet'indeholder'”I”.'Eksempelvis'ses'det'i'en'”Iphone”,'hvor'der'i'navnet'ses'en'personliggørelse'af'produktet.'”I”'–'som' i' jeg' –' phone.' I' henhold' til' Neal' Lawsons' teori' omkring' hvordan' vi' bl.a.'gennem' forbrugsvarer' identificerer' os' selv' og' andre,' ses' det,' hvordan' Apple'appellerer' til' denne' form' for' identifikationsdannelse' gennem'deres' produkter'samt' brandingen' heraf.' I' artiklen' ”Derfor' vil' du' have' en' iPhone' 5”' udtaler'Nicolai' Jørgensgaard' Graakjær,' ph.d.' og' lektor' i' kommunikation' på' Aalborg'Universitet,' at'Apple'appellerer' til' følelser'gennem'deres'branding.'De' taler' til'dem,' der' ønsker' at' eje' det' nyeste' på' markedet,' og' der' tales' derfor' til'forbrugerens'begær.18'Et'eksempel'på'dette'ses'ved'følgende'to'af'Apples'egne'salgsslogans' for' henholdsvis' iPhone' 5' samt' koncernens' bærbare' Mac[computere:'
”Den$ er$ ikke$ bare$ større.$ Den$ er$ bare$ helt$ rigtig.”19'og$ ”Opgrader$ ikke$ kun$ din$
computer.$Få$en$Mac,$og$opgrader$hele$din$computeroplevelse.”20'
$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''18'http://videnskab.dk/kultur[samfund/derfor[vil[du[ha[en[iphone[5'19'http://www.apple.com/dk/iphone/'20'http://www.apple.com/dk/mac/'
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På'denne'måde'formår'Apple'at'fremstille'deres'produkter'som'noget'eksklusivt,'hvilket'får'forbrugeren'til'at'se'sig'selv'som'noget'særligt'gennem'besiddelse'af'det' givne' produkt,' hvilket' Nicolai' Jørgensgaard' Graakjær' ligeledes' påpeger.'Herudover'understreger'Apple'ved'sidstnævnte'citat,'at'koncernen'giver'kunden'en'oplevelse'af'at'kunne'købe'noget'udover'det'sædvanlige,'hvilket'igen'vækker'forbrugerens'begær.'Det'samme'gør'sig'gældende' i'Apples'egen'beskrivelse'af'deres' nyeste' bærbare' computer' MacBook' Pro' –' Retina.' Her' skriver' Apple' i'beskrivelsen'af'deres'nye'Retina[skærm:'”Vi$ville$have$en$skærm,$der$var$lige$så$
levende$ som$ din$ fantasi.”' Igen' giver' Apple' indtrykket' af,' at' deres' produkt' er'noget' helt' særligt' og' næsten' overnaturligt.' (til' fodnote'http://www.apple.com/dk/macbook[pro/features[retina/)''''Ifølge' Neal' Lawsons' førnævnte' teori' om' forbrugersamfundet,' er' forbruget' en'væsentlig'faktor'i'identitetsdannelsen'i'dag,'og'vi'karakteriserer'os'selv'ud'fra'de'ting,' vi' køber.' Vi' brander' os' selv' og' udtrykker' vores' identitet' gennem' de'forbrugsvarer,' vi' ejer.'Heidi'Hansen,' underviser' på' Syddansk'Universitet' samt'forfatter' til' bogen' ”Branding”,' nævner' i' føromtalte' artikel,' hvordan' vores'forbrugsvarer'bliver'rekvisitter'i'vores'egen'selvfortælling.''Når' vi' identificerer' os' med' forbrugsvarer,' eksempelvis' i' form' af' en' iPhone,'danner'vi'samtidigt'vores'identitet,'og'vi'vil'ligeledes'føle'os'bagud'og'forældede'ved'lancereingen'af'et'nyt'og'ud'af'til'bedre'produkt,'hvis'ikke'vi'er'i'besiddelse'af'dette.'Der'opstår'altså'et'behov'og'en'følelse'af'begær'for'noget'nyt'og'noget'bedre.'Det'kan'dog'diskuteres,'hvorvidt'der'er'tale'om'et'reelt'behov,'som'opstår'i'kraft'af'et'mangel,'eller'om'det'er'begæret'efter'at'være'en'del'af'den'eksklusive'”Apple[klub”,'som'Apple'til'dels'brander'sig'selv'til'at'være.'''
”iPhone$5$–$It’s$what$they’ve$always$wanted.$Since$September.”21''Ovenstående' citat' fra' Apple' underbygger,' hvordan' forbrugernes' behov' først'opstår,'når'de'gøres'opmærksomme'på'deres'mangel'['at'der'er'kommer'en'ny'model' med' et' nyt' design,' som' de' er' nødt' til' at' eje.' Neal' Lawson' beskriver' i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''21'http://store.apple.com/dk'
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denne' sammenhæng' også,' hvordan' forbrug' og' fællesskab' på' flere' måder'hænger'sammen:'”In$a$turbo[consumer$society$they$sold$us$anything.$They$sold$us$
togetherness.”22$Her'understreger'han'tanken'om,'hvordan'det' ikke'altid'er'det'givne'produkts' funktionalitet,' som'har' førsteprioritet'hos' forbrugeren,'men'at'det'er'design'og'især'det'at'eje'det'rigtige'design,'der'gør'sig'gældende'–'her'at'tilhøre'den'føromtalte'”Apple[klub”'og'følge'udviklingen'af'produkterne.' $“Man$
har$ ikke$ bare$ en$ iPhone.$ Man$ er$ en$ slags$ abonnent$ hos$ Apple,$ og$ når$ man$ er$
abonnent,$ så$ er$ det$ vigtigt$ at$ få$ det$ sidste$ nye$ hele$ tiden,”$ påpeger' ligeledes'Nicolai'Jørgensgaard'Graakjær.''Heraf'kan'man'altså'se'hvordan'Apple'gennem'nyt'design'og'branding,'skaber'et'behov'hos'forbrugeren'for'at'have'det'nyeste'inden'for'Apples'produkter.'''
Obsolescence$of$function$Som'tidligere'nævnt'beskriver'obsolescence$of$function,'hvordan'introduktionen'af' nye' produkter' erstatter' de' eksisterende' produkter,' for' herved' at' gøre' de'eksisterende' produkter' umoderne' eller' at' bevirke,' at' produktet' ikke' længere'kan' opfylde' særlige' funktioner.' Dette' bruger' Apple' i' stor' grad' inden' for'software' udvikling' og' nye' opdateringer' af' eksisterende' versioner.' Apples'produkter' sammenlignes' med' et' økosystem,' hvor' alle' deres' produkter'problemfrit' kan' interagere' og' arbejde'sammen23.'Dette' illustreres' i'nedenstående'figur,' som' viser' samspillet' mellem' deres'mange' forskellige' platforme.' Denne'opbygning' af' produkter' gør' det'muligt' for'Apple'at'forælde'et'produkt'ved'at'afskære'produktet' fra' økosystemet,' da' forbrugeren'på' denne'måde' ikke' længere' kan' drage' fordel' af' interaktionen'med' de' andre'produkter.'''Dette' kan' eksempelvis' ses' ved' udgivelsen' af' deres' nyeste' styresystem'”Mountain' Lion”,' der' udkom' i' starten' af' 2012,' og' som' erstattede' deres' gamle'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''22'Lawson,'N:'”All'Consuming”,'s.'3'23'http://seekingalpha.com/article/1007201[apple[s[ecosystem[strength[or[liability'
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version' ”Lion”.' Ifølge' Apples' hjemmeside' beskrives' Mountain' Lion' som'”Verdens'mest' avancerede' styresystem”24,' og' lover' ikke'mindre'end'200+'nye'funktioner' ved' opgradering' af' systemet.' Desværre' vil' forbrugere' med'computere'ældre'end'ca.'3'år,' ikke'kunne'drage'nytte'af'disse'forbedringer,'og'ifølge'den'uafhængige'Apple'blog'Tauw25'blev'i'alt'7'forskellige'Apple'produkter'forældede'med' denne' opdatering,' da' Apple' ikke' tillader' den' nye' software' til'ældre' computere.' ”But$why$should$perfectly$serviceable$and$powerful$Macs$ that$
are$as$ little$ as$ 3.5$ years$ old$not$ be$ eligible$ to$ run$Mountain$Lion?”' spørges' der'undrende' i' artiklen' “The$Mountain$ Lion$ Planned$ Obsolescence$ report”26.' Dette'kan' stilles' i' kontrast' til' Microsofts' styresystemer,' som' kan' installeres' på' alle'computere' uanset' alder27 .' Dog' må' forbrugeren' indstille' sig' på' en' nedsat'oplevelse'pga.'computerens'ydeevne'og'systemkrav'på'den'nye'software'['denne'tankegang'tillades'simpelthen'ikke'af'Apple.'''
Obsolescence$of$quality$Som'skrevet'i'teori'afsnittet'bruger'Vance'Packard'begrebet'obsolescence$of$
quality.'Dette'beskriver,'hvordan'et'produkt'har'en'indbygget'forældelsesfrist,'hvilket'betyder'at'det'inden'for'en'bestemt'cyklus'vil'gå'i'stykker,'og'at'ejeren'af'produktet'altså'vil'blive'nødt'til'at'udskifte'den'forældede'del'eller'købe'en'helt'ny'vare.''''I' retten' i'USA' er'Apple' i' denne' sammenhæng,' blevet' kendt' skyldig' i' netop' en'anklage'om'at'have'indbygget'en'bestemt'levetid'i'et'af'deres'produkter.'I'2003'blev' Apple' sagsøgt' pga.' batterilevetiden' i' deres' IPods.' Batteriet' blev' ved'tekniske' undersøgelser' konkluderet' til' kun' at' kunne' holde' til' en' bestemt'mængde'opladninger,'før'det'skulle'udskiftes.''”...$the$type$of$lithium$battery$contained$within$this$Ipod,$was$designed,$by$design,$
to$really$only$have$a$short$period$of$life…$I$do$think$that$Apples$development$of$the$
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24'www.apple.com/dk/osx'25'www.tauw.com' '26'http://www.technightowl.com/2012/07/the[mountain[lion[planned[obsolescence[report/'27'http://www.technightowl.com/2012/07/the[mountain[lion[planned[obsolescence[report/'
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Ipod$was$intended$to$be$a$one$of$planned$obsolescence.”'(Elizabeth'Pritzker,'2010;'Dokumentar:'Den'store'glødepære'konspiration,'Tid.'00:36:44'–'00:37:07)''Konsekvensen'af'dommen'blev,'at'Apple'måtte'udskifte'denne'type'batterier'og'udvide' garantien' til' 2' år(http://www.girardgibbs.com/case/30/apple[ipod/),'men' alligevel' er' der' stadigt' problemer'med' batterier' i' Apple' produkter.' Som'man' kan' se' i' bilag' 1,' indeholder' Apples' Iphone' et' litium[ion' batteri.' Disse'batterier' har' kun' en' levetid' på' 300[500' genopladninger' før' de' dør,' og' skal'skiftes'ud.'Det'vil'altså'sige,'at'hvis'man'oplader'sin'Iphone'hver'dag,'vil'den'kun'have'en'levetid'på'højst'halvandet'år.'At'batteriet'netop'har'en'sådan'estimeret'levetid,' tyder'netop'på' en' form' for' obsolescence'of' quality.' Som'man'kan' se' i'bilag'1,'2'og'3,'er'Apple'produkter'derudover'næsten'umulige'at'reparere'selv.'Dette' skyldes,' at' Apple' produkter' er' hermetisk' forseglede' og,' at' de' bruger'speciallavede'skruer,'som'der'kræves'specialværktøj'til'at'skrue'løse.'Tidligere'var'det'ellers'almindelige,'at'man'selv'kunne'udskifte'batteriet'i'sin'telefon.'''Det' samme' er' tilfældet,' som' man' kan' se' i' bilag' 4,' med' en' af' deres' nyere'bærebare' computere' MacBook' Pro,' der' ligeledes' indeholder' et' litium[ion'batteri.' Batteriet' er' i' dette' tilfælde' ikke' skruet' fast,' men' derimod' limet' fast'sådan'så,'at'der'ved'en'eventuel'udtagning'af'batteriet'er'risiko'for'at'ødelægge'computerens' trackpad'(den'del'af'computeren'hvormed'man'styrer'skærmens'pegeredskab).' Samtidigt' er' computeren,' ligesom' en' Iphone,' hermetisk' lukket'med'Apples'egne'skruer'så'man'ikke'selv'kan'åbne'den.'Herudover'er'der'også'forskellige' problemer' forbundet' med' reparation' af' eksempelvis' skærmen' og'kameraet,' så' som' det' faktum,' at' antennerne' til' bluetooth' og'Wi[FI' er' svejset'sammen' hvilket' betyder,' at' hvis' en' af' tingene' går' i' stykker' skal' det' hele'udskiftes.'''Man' kan' altså' se' tendenser' til,' at' Apple' designer' deres' produkter' med' en'indbygget'levetid'samtidigt'med,'at'de'er'meget'svære'at'reparere'selv.'Igennem'designet' skabes' der' altså' ikke' noget' incitament' for' at' beholde' sit' produkt' i'længere'tid.'Som'man'kan'se'i'bilag'1,'kan'det'heller'ikke'nødvendigvis'betale'sig'at' få' sine'produkter' repareret.' I' tilfældet'med' Ipod[shuffle' fra'bilag'1,' var'det'
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rent' faktisk' billigere' at' købe' en' ny' (49$,' fri' fragt)' end' at' sende' sin' gamle' til'reparation'($49'+'$6,95'for'fragt).'Når'Apple'endvidere'kommer'med'en'nyere'version'af'deres'produkter'hvert'år,'betyder'det' ifølge'bilaget,' at'Apple' lokker'dig'til'at'købe'den'nyeste'model'frem'for'at'reparere'den'gamle.'Dette'ligger'fint'i' tråd' med' konklusionen' fra' obsolescence' of' desirability.' Her' blev' det' netop'konkluderet'at'Apple'skaber'et'behov'hos'forbrugeren'for'at'have'det'nyeste.'
$
Delkonklusion$'Der' kan' argumenteres' for,' at' Apple' bruger'obsolescence$of$desirability,' da' den'hyppige' lancering' af' eksempelvis' nye' Iphone[modeller' forælder' de' gamle,' da'form'og'design'findes'mere'tiltalende'ved'det'nye.'Den'ældre'iPhone'synes'ikke'længere' tilstrækkelig' for' forbrugeren,' når' en' ny' iPhone' lanceres.' Apple' taler'igennem' reklamer' og' slogans' til' forbrugerens' begær,' og' den' gamle' model'udskiftes'med' en' ny' som' opfylder' de' følelser' samt' graden' af' eksklusivitet' og'fællesskab,' som' forbrugeren' søger.' Mountian' Lion' er' et' eksempel' på'
obsolescence$ of$ function,$ hvor' Apples' ældre' funktionsdygtige' computere' ikke'kan' opdateres' og' afskæres' fra' Apples' økosystem' og' forældes' herved,' da' et'samarbejde' med' andre' platforme' ikke' længere' er' muligt.' Dette' skaber' et'incitament'for' forbrugeren'–'at'købe'en'ny'computer'der'vil'give'adgang'til'de'nye'og'forbedrede'funktioner,'som'det'nye'styresystem'kan'tilbyde.'På'baggrund'af' analysen' af' Apples' IPods,' Iphone' og' MacBook' computer,' ses' der' meget'kraftige'tendenser'på,'at'Apple'bruger'obsolescence$of$quality$i'deres'produkter.'Typisk'består'den'tekniske'forældelse'af'deres'produkters'batterier,'som'ikke'er'designet'til'at'skulle'holde' længere'end'et'år'til'halvandet.'Derudover'er'deres'produkter' designet' på' en'måde,' som' næsten' umuliggør' reparation' og' i' nogle'tilfælde'er'genanskaffelse'billigere'end'en'reparation.'''Samlet'set'kan'man'sige,'at'Vance'Packards'forældelses'teori'nemt'kan'overføres'til' en' moderne' virksomhed' som' Apple.' Ud' fra' analysen' kan' der' ses' klare'tendenser'til,'at'Apple'benytter'en'teknisk'forældelse'i'flere'af'deres'produkter'som'eksempelvis' Iphones,'MacBooks'og' IPods.'Gennem'software'udskiftninger'tvinger' de' ligeledes' forbrugeren' til' at' udskifte' ellers' funktionsdygtige'produkter,'hvis'han/hun'vil'have'de'nyeste' funktioner.'Derudover' forsøger'de'
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igennem'brandingen'af'sig'selv'at'skabe'et'behov'hos'forbrugeren,'som'reelt'set'ikke'findes,'for'at'få'denne'til'at'udskifte'sine'produkter'hurtigere.'Packards'tre'forældelsesformer'er'altså'at'finde'i'Apples'produkter,'og'særligt'stærkt'står'den'indbyggede'tekniske'forældelse,'obsolescence'of'quality,'da'Apple'ved'retten'er'blevet'kendt'skyldige'i'at'bruge'en'type'batterier'med'en'kort'levetid.'''
5.0-Diskussion-'Som' tidligere' nævnt' søgte' vi' i' analysedelen' at' få' svar' på' de' givne'arbejdsspørgsmål' for'herigennem'at'opnå'en' indsigt' i' sammenhængen'mellem'de' forskellige' elementer' så' som' bæredygtighed' og' forbrugerkulturen.' Som'illustreret'i'nedenstående'figur'producerer'virksomhederne'varer,'der'købes'af'forbrugerne,'hvorefter'varerne'opbruges'og'smides'ud,'og'denne'proces'belaster'miljøet.''' '
'''Problemet'med' denne' kæde' af' elementer,' som' påvirker' hinanden,' bliver' den'belastning,' vi' påfører' miljøet' og' heraf' altså' klodens' samlede' bæredygtighed.'Dette' leder'endvidere'op'til'diskussionen'omkring,'hvor'ansvaret' ligger'henne,'og' hvor'ændringer' skal' sættes' ind.' Er' der' overhovedet' holdbare' løsninger' til'problemet'omkring'de'begrænsede'naturressourcer?''Planlagt'forældelse'tvinger'forbrugerne'til'hyppig'udskiftning'af'produkter,'som'i'sidste'ende'både'betyder'et'øget'ressourceforbrug'samt'en'øget'mængde'affald'fra'de'forældede'forbrugsgoder.''Virksomhederne'tærer'altså'på'de'begrænsede'naturressourcer'til'fordel'for'deres'egen'profitmæssige'vindings'skyld.'Dog'har'virksomheder'også'interesse'i'at'fremstå'ansvarsfulde.'Dette'gøres'igennem'en'
Virksomheder,'planlagt'forældelse,'vækst'
Forbruger,'forbrugerkultur,'køb[smid[væk' Bæredygtighed,'miljø'
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aktiv'CSR[strategi.'CSR'(corporate'social'responsibility)'er'et'værdisæt,'som'en'given'virksomhed'udformer,'bestående'af'virksomhedens'egne'frivillige'hensyn'til' socialt' og' samfundsmæssigt' ansvar. 28 'På' denne' måde' opfattes' de' som'værende'en'korrekt'handlende'aktør'i'en'samfundsmæssig'kontekst.'''Koncernen' Apple' har' en' sådan' CSR[profil,' hvilket' som' nævnt,' får' dem' til' at'fremstå'som'en'ansvarsfuld'virksomhed,'der'udadtil'agerer'korrekt'i'forhold'til'sociale['og'miljømæssige'områder.'Paradoksalt'nok'overholdes'denne'CSR[profil'ikke,' hvilket' er' dokumenteret' i' artiklerne:' Apple,$ Foxconn$ scandal$ highlights$
exploitation$of$Chinese$workers$by$foreign$firms.$fra'Huffingtonpost29'samt'Riots,$
suicides$ and$ other$ issues$ in$ Foxconn’s$ iPhone$ factories$ fra' internetavisen'CNet.com30.''Her'beskrives'det,'hvordan'Apple'bl.a.'ikke'overholder'deres'CSR[profil'i'forhold'til' fabriksarbejderne' i' Kina,' som' eksempelvis' er' tvunget' til' at' arbejde'underbetalt' på' overtid.' Apple' overholder' altså' ikke' deres' egne' nedsatte' CSR[værdier,' som' i' bund' og' grund' er' et' udtryk' for,' hvilke' hensyn' de' tager' til'samfundet.' Vigtigheden' af' et' firmas' CSR[profil' består' altså' i,' hvordan' deres'billede' fremstår' udadtil' mod' forbrugeren.' Hvis' virksomheden' som' nævnt'fremstår' ansvarsfuld' gennem' deres' respektive' CSR[profil,' vil' dette' øge'tilstrømningen' af' ansvarsbevidste' forbrugere.' ' Vi' mener' dog,' at' det' er'paradoksalt,' at' Apple' på' sin' hjemmeside' lægger' vægt' på' deres' miljømæssigt'korrekte' produktionsformer,' når' de' samtidig,' som' påvist,' anvender' planlagt'forældelse.' Dette' svarer' til' Dalys' analogi' om' skibets' lastelinje.' Apple' forsøger'måske' at' optimere' produktionens' bæredygtighed' og' fordeling,' men' de' er'gennem'planlagt'forældelse'med'til'at'laste'skibet'for'tungt.''Som' tidligere' nævnt' er' der' gennem' de' seneste' årtier' sket' en' kraftig'befolkningstilvækst.'Hvis'alle'personer'kloden'over'skulle'have'samme'forbrug'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''28'http://www.csrkompasset.dk/om[csr''29'http://www.huffingtonpost.com/2012/03/07/apple[foxconn[scandal_n_1325930.html''30'http://news.cnet.com/8301[13579_3[57515968[37/riots[suicides[and[other[issues[in[foxconns[iphone[factories/''
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som'i'industrilandene,'ville'vi'inden'for'en'kortere'årrække'blive'nødt'til'at'finde'erstatninger'for'den'opbrugte'naturkapital,'men'hvor'starter'vi?'Er'det'rimeligt'at' efterlade' kloden' til' vores' efterkommere' i' dårligere' tilstand' med' færre'ressourcer,' end' da' vi' selv' modtog' den?' I' analysen' konkluderes' det,' at'bæredygtigheden'reduceres,'hvilket'skyldes'menneskets'høje'ressourceforbrug.'Der' er' ingen' tvivl' om,' at' det' for' fremtidige' generationer' ville' være'hensigtsmæssigt,'at'vi'allerede'nu'begyndte'at'arbejde'mod'et'mere'bæredygtigt'samfund.'Vejen'til'et'mere'bæredygtigt'samfund'har'flere'forhindringer.'''For' at' forbedre' bæredygtigheden' er' det' nødvendigt' med' større' samlede'makroøkonomiske' beslutninger,' som' sætter' en' grænse' for' forbruget' af'ressourcer' og' udledning' af' affaldsstoffer.' Mange' produkter' produceres' ikke' i'Danmark,' og' denne' faktor' vanskeliggør'mulighederne' for' at' komme' igennem'med'konkrete'løsningsforslag'på'det'nationale'plan.'Det'vil'derfor'være'oplagt'at'øge'presset'for'bæredygtige'løsninger'i'EU['og'globale'sammenhænge.'Et'andet'aspekt' i' omstillingen' til' en' mere' bæredygtig' klode' er' forbrugeren' rolle.'Forbrugerens' køb[og[smid[væk' mentalitet' har' ingen' konsekvenser' for'virksomheder' med' uholdbare' produkter.' Forbrugeren' må' gå' ind' og' sætte' en'standard'for'acceptabel'levetid,'genanvendelighed'og'produktionsmetode.''Grunden' til' at' vi' ikke' allerede' har' et' øget' fokus' på' disse' produkter,' skyldes'blandt' andet,' ifølge' Lars' Kjerulf' Petersen,' miljøsociologi' ved' Institut' for'miljøvidenskab' ved' Aarhus' Universitet,' at' vi' ikke'mærker' konsekvenserne' på'egen' krop. 31 'Eksempelvis' mærker' vi' i' Danmark' endnu' ikke' nogle' større'konsekvenser' af' den' tiltagende' CO2' udledning,' hvorimod' lande' i' Afrika' lider'under' tørkeproblemer' og' ørkendannelse,' som' konsekvens' af' den' globale'opvarmning. 32 'Heraf' kunne' spørgsmålet' lyde,' om' vi' som' samfund' er'omstillingsparate' til' at' se' ud' over' vores' egen' tilfredshed'med' de' nuværende'produkter.' Dette' kunne' måske' hjælpes' på' vej' gennem' en' fælles' national'omstilling' ved' at' pådutte' borgerne' en' ny'måde' at' tænke'miljøproblematikker'på.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''31'http://taenk.dk/taenk[artikler/tema/forbrug[uden[ende/overforbrugets[folger[er[usynlige[for[os'32'http://www.dmu.dk/foralle/luft/drivhusgasser/drivhusgasserdrivhuseffekt/'
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En'sådan'tankeomstilling'er'tidligere'set,'eksempelvis'har'man'formået'at'ændre''nogle'menneskers'syn'på'sundhed'gennem'de'seneste'års'øgede'fokus'på'kost['og' motionsvaner.' Dette' er' blandt' andet' opnået' gennem' medierne' i' form' af'diverse'sundhedsprogrammer'såsom'”Du'er'hvad'du'spiser”,'”Min'fede'familie”'samt'adskillige'reklamekampagner.'Vi'bliver'underlagt'en'indirekte'holdning'til,'hvordan'den'”korrekte'samfundsborger”'bør'se'ud.33''På'New'Zealand'er'der'stor'fokus'på'genbrug'og'et'bæredygtigt'miljø.'Leave$only$
footprints$ er' et' af' de' slogans,' landet' lever' efter' i' miljømæssig' sammenhæng.'Sætningen' er' at' syne' på' flere' offentlige' steder,' såsom' strande,' parker' og'naturreservater'netop'for'at'skabe'fokus'på'bevarelsen'af'disse34.'Herudover'er'det'på'andre'offentlige' steder'muligt' at' finde'opslag,'der'minder'befolkningen'om' at' tage' hensyn' til' miljøet.' Denne' tankegang' kunne' implementeres' i' det'danske' samfund' for' at' bevæge' os' mod' en' mere' bæredygtig' udvikling.' Til' en'videre' undersøgelse' kunne' det' være' interessant,' at' finde' ud' af' hvad' der'fastholder'os'i'en'passiv'rolle.''''
6.0-Konklusion-'Alt'i'alt'kan'man'fastslå,'at'planlagt'forældelse'har'konsekvenser'for'flere'dele'af'samfundet.'Samfundet'er'på'kort'sigt'gavnet'af,'at'produkter'har'en'kort'levetid,'og' at' efterspørgslen'bliver' holdt' oppe.'Dette' sikrer' arbejdspladser,' og' en'øget'vækst' vil' kunne' aflæses' positivt' i' BNP.' Planlagt' forældelse' har' været'med' til'skabelsen'og'opretholdelsen'af'forbrugerkulturen,'hvor'man'ikke'har'til'hensigt'at' beholde' sine' varer' i' en' længere' periode.' Derimod' har' vi' i' dag' en' brug[og[smid[væk'kultur,'hvor'man'benytter' forbrugsvarer' i' skabelsen'af' sin' identitet.'Eftersom' identiteten' hele' tiden' ændres,' skal' forbrugsvarerne' tilpasses' ligeså.'Det'er'dog'svært'at'afgøre,'om'forbrugersamfundet'er'en'konsekvens'af'planlagt'forældelse,'eller'om'virksomheder'blot'reagerer'på'forbrugerens'ønske'om'hele'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''33'http://www.fitness[guide.dk/undersogelse[danskerne[er[vilde[med[motion/'34'http://www.stuff.co.nz/auckland/local[news/waiheke[marketplace/5053439/Leave[only[footprints[and[make[em[smaller'
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tiden'at'ændre'sin'identitet.'Vi'mener,'at'det'er'mere'præcist'at'beskrive'dette'som'en'vekselvirkning'imellem'virksomheders'ønske'om'at'optimere'profit,'og'forbrugerens'ønske'om'at'forny'sin'identitet.'''Som' konsekvens' af' det' store' forbrug' og' derved' den' høje'ressourcegennemstrømning' kan'det' konkluderes,' at' der' sker' en' reducering' af'klodens' bæredygtighed.' På' den' lange' bane' har' planlagt' forældelse' og' vores'nuværende' forbrugssamfund' altså'nogle'negative'miljømæssige' konsekvenser.''Særligt'udvinding'og'brug'af'fossile'brændstoffer'samt'skovrydning'er'skadeligt'for' bæredygtigheden.' Derfor' synes' det' paradoksalt' at' produktion' og' forbrug'fortsætter,'da'vi'har'påvist,'at'der'findes'teoretiske'alternativer'i'form'af'forslag'til' makroøkonomiske' tiltag' og' praktiske' alternativer' i' form' af' nye'produktionsformer'som'cradle'to'cradle.'
-
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-
-
-''''''''''''''''
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$
Dokumentarer$'Dannoritzer,'Cosima.'Den$store$glødepære$konspiration,'2010'Set'på'http://vimeo.com/50922224'['14/12'2012'
-
8.0-Bilag:'
Bilag$1:$Se$studieforløbsbeskrivelse$s.$71$
Bilag$2:$Skovrydning$i$km2$$(Jørgensen,$2009:64)$
-
-'''
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Bilag$ 3:$Nedgang$ i$ bæredygtighed$ som$ følge$ af$ forbrug$ af$metaller$ efterfulgt$ af$
spredning.$(Jørgensen,$2009:60)$'
''
Bilag$4:$Derfor$vil$du$ha’$en$iPhone$5,$af$Petersen,$Irene$
http://videnskab.dk/kultur[samfund/derfor[vil[du[ha[en[iphone[5$
$
Bilag$5:$Apple’s$Ecosystem:$Strength$or$Liability?$
http://seekingalpha.com/article/1007201[apple[s[ecosystem[strength[or[liability$
Bilag$6:$Tuaw$–$Mountain$Lion$drops$support$for$several$older$mac$models$
http://www.tuaw.com/2012/02/16/mountain[lion[drops[support[for[several[
older[mac[models/$
$
Bilag$7:$$The$Mountain$Lion$Planned$Obsolescence$Report$
http://www.technightowl.com/2012/07/the[mountain[lion[planned[
obsolescence[report/$
$
Bilag$8:$Apple$Class$Action$Lawsuit$Filed$in$San$Mateo,$California$
http://www.girardgibbs.com/case/30/apple[ipod/$
$
Bilag$9:$Apple’s$Latest$‘Innovation’$Is$Turning$Planned$Obsolescence$Into$Planned$
Failure$
http://www.ifixit.com/blog/2011/01/20/apples[latest[innovation[is[turning[
planned[obsolescence[into[planned[failure/$'
Bilag$10:$Is$Apple$Guilty$Of$Obsolescence?$
http://www.cultofmac.com/77814/is[apple[guilty[of[planned[obsolescence/$
$
Bilag$11:$Is$Long$Lifetime$Designated?$
http://www.obsolescence.com/categories/is[long[lifetime[
designated.html#.UMe0d6N374J!
Bilag$12:$New$MacBook$Pro$with$Retina$gets$lowest$score$for$repairability$
http://articles.latimes.com/2012/jun/13/business/la[fi[tn[macbook[retina[
unrepearable[20120613$
$
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$
Bilag$1:$Studieforløbsbeskrivelse$
9.0-Studieforløbsbeskrivelse-'
Læring$og$refleksion$
Hvad$var$jeres$forventninger$til$hvad$I$ville$lære$i$projektarbejdet$og$nåede$I$hvad$I$
forventede?$Vi' forventede'af'vores'projektarbejde'at' få'mulighed' for'at' fordybe'os'og' få'et'stort'indblik'i'vores'emne.'Vi'havde'ligeledes'forventninger'om,'at'vi,'ved'først'at'arbejde'med'indsamling'af'empiri,'ville'få'mulighed'for'at'bruge'samt'forbedre'vores'faglige'kompetencer'i'den'videre'analyse,'og'heraf'nå'frem'til'et'resultat,'som'endvidere'ville'føre'til'en'konklusion'på'opgaven.'Vi' fik' indfriet' ovenstående' forventninger' –' vi' har' lært' at' samarbejde' som' en'gruppe'og'at'udnytte'hinandens'faglige'kompetencer,'og'vi'føler'herved,'at'vi'har'fået' en' god' start' på' læringsprocessen' ' omkring' det' at' arbejde' med'problemorienteret' projektarbejde.' Vi' havde' dog' ikke' på' forhånd,' anerkendt'hvor' stort' et' arbejde' det' ville' være' at' indsamle' empiri,' så' her' fik' vi' os' en'overraskelse,' som' vi' har' lært' af,' og' som' vi' vil' kunne' tage' med' os' videre' til'fremtidige'projektarbejder.''
Projektarbejdet$
Gik$projektarbejdet$som$planlagt,$eller$tog$det$en$uventet$retning?$Vi'er'enige'om'i'gruppen,'at'udfaldet'af'projektarbejdet'overordnet'set'har'været'meget'positivt.'I'forhold'til'vores'forventninger'til'selve'indholdet'af'projektrapporten'havde'vi'nogle' ideer' og' ønsker' fra' start,' som' vi' havde' håbet,' vi' kunne' få' gennemført.'Eksempelvis'ville'et' interview'med'en' indkøbschef' fra'en'relevant'virksomhed'have' været' ideelt,' men' dette' lykkedes' os' ikke' grundet'manglende' interesse' i'vores'interview'fra'virksomhedernes'side'af,'samt'at'vi'kunne'have'været'ude'i'bedre'tid'i'forhold'til'vores'forespørgsler'til'virksomhederne.'Dette'bevirkede,'at'vi' var' nødt' til' at' finde' anden' empiri' i' form' af' en' case,' hvilket' lykkedes,'men'krævede'en'del'arbejde,'da'vi'ikke'var'forberedte'herpå.'Af'samme'grund'har'vi'endvidere' haft' mindre' problemer' med' selve' struktureringen' af' opgaven,' den'
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røde' tråd,' som' vi' har' måtte' ændre' på' nogle' gange,' hvilket' viste' sig' at' være'tidskrævende.'Vi'har'altså'lært'at'det'er'fordelagtigt'at'være'ude'i'god'tid'for'at'få'udarbejdet'et'godt'interview.''
Hvordan$ organiserede$ I$ projektarbejde$ (uddelegerede$ i$ opgaver,$ tog$ I$ referat$ af$
møder$m.m.)$Vi' har,' især' efter' slutningen' på' forelæsningerne' på' henholdsvis' politologi[' og'sociologikurserne,'indgået'i'intenst'projektarbejde.'Vi'har'afholdt'gruppemøder'flere'gange'om'ugen,'og'ugen'op'til'aflevering'har'vi'haft'arbejdsdage'på'over'10'timer.' Endvidere' har' vi' organiseret' vores' projektarbejde' ved' at' uddelegere'arbejdsopgaver' til' hvert' enkelt' gruppemedlem.' Til' en' start' var' det' primært'læseopgaver' til' den' enkelte,' hvor' vores' arbejde' senere' blev' mere'gruppeorienteret' på' baggrund' af' samlede' diskussioner.' Med' hensyn' til'vejledermøderne,' så' tog' vi' noter' som' vi' senere' gennemgik' og' diskuterede'hvorledes'vi'kunne'inkorporerer'dem'i'opgaven.'''
Hvordan$var$tidsforløbet$–$kunne$I$planlægge$forløbet$tilfredsstillende?$Vi'har'følt,'at'forelæsningerne'i'politologi'og'sociologi'lagde'en'hindring'for'os'i'forhold' til' projektarbejdet.' Først' efter' afslutningen' af' kurserne' begyndte' vi' at'føle,' at' vi' kunne' gå' ordentligt' i' gang' med' vores' projekt,' netop' grundet'tidsmangel' i' kursusperioden.' Det' var' svært' både' at' skaffe' tid' til' læsning' af'gennemsnitligt'60'sider'til'forelæsninger'tre'dage'om'ugen'og'herudover'også'til'arbejdet' med' projektet.' Af' samme' grund' var' det' svært' at' planlægge'gruppemøder.'På'denne'måde'kom'vi'bag'ud'med'indsamling'af'empiri,'hvilket'til'dels'har'resulteret'i,'at'vi'var'for'sent'ude'i'forhold'til'at'udforme'et'interview'eller' survey.' Dette' har' vi' lært' er' væsentligt' at' lægge' som' en' af' af' de' første'opgaver'i'processen'eller'i'hvert'fald'at'have'i'mente'allerede'i'de'tidlige'stadier'af'projektarbejdet.''
Var$projektarbejdsformen$en$god$måde$at$lære$på$for$jer,$og$hvad$har$I$lært$om$at$
arbejde$problemorienteret?'
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I' gruppen' er' vi' alle' enige' om,' at' vi' har' haft' en' positiv' oplevelse' omkring'projektarbejdsformen.' Denne' måde' at' lære' på' har' for' os' alle' skabt' stor'motivation,'idet'vi'har'haft'mulighed'for'først'selv'at'finde'frem'til['og'indkredse'os'et'emne,'der'har'fanget'vores'interesse'for'derefter'at'fordybe'os'og'komme'til'bunds'i'emnet'og'hermed'forme'vores'eget'projekt,'som'vi'har'ønsket'det.'Det'at' arbejde' problemorienteret' har' endvidere' lært' os' at' arbejde' kritisk' og'målrettet'mod'en'løsning'på'det'givne'problem,'hvilket'i'sidste'ende'har'hjulpet'os'med'at'holde'fokus'i'opgaven,'samt'lært'os'vigtigheden'af'at'afgrænse'emnet'så'man'kun'står'tilbage'med'sagens'egentlige'kerne.'''
$
Samarbejdet$i$gruppen$
Hvilke$forventninger$havde$I,$i$starten$til$samarbejdet$i$gruppen?$Idet'vi'efter'gruppedannelsen'havde'en'gruppe,'hvor'kun'få'af'os'havde'talt'med'hinanden'før,'vurderede'vi'i'begyndelsen'af'samarbejdet,'at'det'var'nødvendigt'at'lære'hinanden'at'kende'bedre'for'på'den'måde'at'gøre'projektarbejdet'lettere'for' os' selv.' Det' gjorde' vi' ved' at' arrangere' de' første' gruppemøder' med' en'opdeling' af' først' fagligt' arbejde,' hvor' vi' herefter' hyggede' os' socialt' og' lærte'hinanden' at' kende.' Det' resulterede,' som' vi' havde' forventet,' i' et' rigtig' godt'samarbejde' i' gruppen' fra' start.' Vi' blev' enige' om,' at' for' at' undgå,' at' faglige'uenigheder'blev'misforstået,'så'som'at' forstå' faglig'kritik'som'personlig'kritik,'var' det' nødvendigt' at' lære'hinanden' at' kende' for' på'den'måde' at' kunne' tage'bedre'imod'andres'uenigheder'og'kritik.''Herudover'havde' vi' alle' forventninger' om,' at'man' i' et' gruppearbejde' grundet'medlemmernes' forskellige' kompetencer' og' viden' burde' kunne' lære' meget' af'hinanden,'hvilket'er'en'forventning'som'vi'har'fået'indfriet,'og'som'vi'heraf'har'draget'stor'nytte'af.''
Diskuterede$I$samarbejdet$undervejs?$Vores'ambitionsniveau'har'være'meget'ens' for'alle'gruppemedlemmer,'hvilket'har'betydet,'at'vi'ikke'har'mødt'store'problemer'i'samarbejdet'undervejs.'Vi'har'dog' været' uenige' om' forskellige' ting,' og' vi' har' i' denne' sammenhæng' taget'emnet' op' og' drøftet' vores' uenigheder' for' derefter' at' nå' til' løsning.' Vi' har'
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ligeledes' været' gode' til' at' hanke' op' i' hinanden' når' der' har' været' problemer'med' koncentrationsniveauet,' eller' hvis' man' løb'mod' en'mur' arbejdsmæssigt,'hvilket'kun'har'styrket'vores'interne'samarbejde.'Herudover'har'vi'under'hele'forløbet'sparret'med'hinanden,'og'føler,'at'vi'på'denne'måde'har'opnået'at'få'de'bedste'ideer'osv.''med'fra'alle'sider.''
Var$der$ens$forventninger$til$prioriteringer$af$tid$m.m.$Eftersom'vi'alle'har'arbejde'ved'siden'af'studiet,'har'vi' fra'start'vist' forståelse'for,' at' vi' ind' i' mellem' har' måttet' afsætte' nogle' timer' til' det.' Vi' har' i' den'forbindelse' planlagt' nogle' uger' frem' og' fået' det' til' at' passe' med,' at' vi' har'arbejdet' på' nogenlunde' samme' dage' i' ugen,' så' vi' på' den' måde' havde' bedre'mulighed' for' at' planlægge' gruppemøder' og' projektarbejde' samt'lektier/arbejdsopgaver'dertil.''
Hvilken$rollefordeling$var$der$i$gruppen?$$Vi' har' haft' forskellige' faglige' kompetencer' i' vores' gruppe,' hvilket' vi' har'udnyttet,' og' som' har' været' til' fordel' for' vores' gruppearbejde.' Der' har' været'nogen' i' gruppen,' som' har' været' gode' til' at' komme' med' ideer' til' selve'opbygningen'af'opgaven,'nogen'har'haft'gode'sproglige'kompetencer'og'andre'har'kunnet'bidrage'med'kendskab'til'relevante'aspekter'i'forhold'til'at'skaffe'os'viden' indenfor' emnet.' Herudover' har' vi' haft' nogen' i' gruppen,' der' har' været'gode'til'at'få'humøret'op,'hvis'vi'har'ramt'en'barriere'undervejs.''
Eksperimenterede$I$med$forskellige$arbejdsformer,$rollefordelinger$eller$lignende?$Vi'har'ikke'eksperimenteret'med'nye'måder'at'arbejde'på,'eftersom'vi'har'haft'gode' oplevelser'med' den'måde,' vi' indledte' arbejdet' på.' Vi' har' i' gruppen' haft'personligheder'og'temperamenter,'der'har'været'meget'ens,'og'som'har' faldet'godt'i'spænd.'Det'har'uden'tvivl'været'en'fordel'for'tonen'i'gruppen,'og'det'har'betydet,'at'vi'ikke'har'oplevet'større'stridspunkter.'Vi'har'af'den'årsag'ikke'haft'anledning'til'at'ændre'i'arbejdsform'eller'rollefordelinger.''''
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Hvilke$dele$var$sværest$og$hvordan$tacklede$I$det?$Vi'oplevede'få'uger'op'til'aflevering,'at'den'empiri,'vi'fra'start'havde'regnet'med'at' kunne' anskaffe,' ikke' kunne' lade' sig' gøre' for' os' alligevel.' Det' gjorde,' at' vi' i'nogle'dage' følte'os'meget'pressede'for'at' finde'anden'empiri,'der'kunne'binde'hele' opgaven' sammen.' Vi' blev' alle'mindre' frustrerede' over' udfaldet,'men' det'resulterede' blot' i' en' samlet' intens' søgning' på' alternativt' materiale,' hvilket'slutteligt' betød,' at' vi' endte'med' et' godt' resultat,' som' vi' rettidigt' kunne' nå' at'anvende'i'opgaven.''
Er$der$noget$I$vil$ændre$eller$opprioritere$næste$gang.$Vi'har'alle'lært'til'kommende'projekter,'at'det'er'nødvendigt'at'være'tidligt'ude'i'forbindelse'med' indsamling' af' empiri,' eftersom' det' kan' være' en' kompliceret'proces.' Herudover' mener' vi,' at' den' overordnede' struktur' til' næste' gang' bør'være' mere' fast' fra' start,' da' det' vil' gøre' det' kommende' arbejde' mere'overskueligt.''
Levede$samarbejdet$op$til$jeres$forventninger.$ $Vi'er'enige'om,'at'samarbejdet' i'vores'gruppe'overordnet'set'har'været'meget'positivt.'Vi'har'lært'af'hinanden,'hjulpet'hinanden'og'diskuteret'med'hinanden,'hvilket'samlet'set'har'bidraget'positivt' til'projektet.'Vi'havde' frygtet,'at'der' til'sidst' i'processen'ville'kunne'opstå' interne'konflikter,' idet'vi'ville'komme'til'at'tilbringe'meget'tid'sammen'og'alle'være'stressede.'Det'er'ikke'gået'fuldstædigt'problemfrit,' men' vi' har' ikke' mødt' nogen' større' problematikker,' der' har'påvirket'hverken'projektet'eller'gruppesamspillet.'
$
Samarbejdet$med$vejleder$'
Hvilken$ læreproces$ har$ i$ været$ igennem$ i$ forhold$ til$ at$ bruge$ en$ vejleder$ i$
gruppearbejdet?$Vi'har'lært,'at'en'vejleders'rolle'er'at'lede'en'gruppe'på'vej'i'projektarbejdet,'og'at'selve'beslutningsprocessen'er'op'til'gruppen'selv.'Desuden'oplevede'vi,'at'vi'i'forbindelse'med'vejledermøder'var'nødsaget'til'at'lave'og'opretholde'deadlines'for'udarbejdelse'og'færdiggørelse'af'forskellige'opgaver'i'projektet.'
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'
På$ hvilke$ områder$ har$ samarbejdet$ med$ vejlederen$ været$ givende?$ Nævn$ de$
vigtigste$Da' vi' har' fundet' vores' projekt' enormt' spændende,' har' vi' haft' svært' ved' at'begrænse'os'til'en'bestemt'retning'inden'for'emnet,'og'derfor'har'samarbejdet'med'vejlederen'været'givende'for'os,'eftersom'vi'har'fået'mulighed'for'at'vende'nogle'af'vores'mange' ideer'med'ham.'På'denne'måde'kom'vi' frem'til,'gennem'vores' vejledermøder' samt' sparing' med' ham,' det' perspektiv,' vi' har' valgt' at'udarbejde'opgaven'ud'fra.''
På$ hvilke$ områder$ kunne$ samarbejdet$ fungere$ bedre,$ og$ hvorledes$ kunne$ det$
bringes$til$at$fungere$bedre?$Nævn$de$vigtigste.$Vi'oplevede' flere'gange,'at'besvarelser' fra'vores'vejleder'var' længe'undervejs.'Ligeledes'har'vi'nogle'gange'ventet'længe,'før'vejleder'har'kunnet'fremskaffe'tid'til' møder' med' os,' hvilket' har' betydet,' at' vi' nogle' gange' har' siddet' fast' i' en'bestemt'problematik' i'en' for' lang'periode,' i' stedet' for'at' få'problemet'afklaret'forholdsvis' hurtigt' med' hjælp' fra' vejleder.' Dette' har' formentligt' skyldtes'vejleders'travlhed'i'forbindelse'med'andre'gruppers'interesse'i'samme.'Man' kunne' afhjælpe' problemet' ved' at' tildele' flere' vejledere' til' de' forskellige'huse,'men'denne'løsning'hører'ind'under'administrative'beslutninger,'og'ligger'derfor'udenfor'både'vores'samt'vejleders'rækkevidde.'''
$
